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ALBÜQÜEKQTJE MORNING JOURNAL.
THIRTY-FIRS- T YEAR, Vol. CXXII. No. 14. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, APRIL M, 1909 li) .Mm! ÓO els. I'.ya Moiilli:( nrricr SIiirIcIH centsCopie,a iiuinili.
S oonta.
iniV encronclimi nt of special pi vil
at Wiishlnatnii, Insisiina that EIRE RENDERS DOUBLE MURDER AT DAWSON;
MAN SHOT DOWN IN GOLD
BLOOD; ANOTRER DID
infifiTPníi i"n n íiü s n nnrnn r Trouble Over Alleged Board Bill Beaters Results in Furious
Attack on Boarding House; Joe Bella Shot Full of Holes,
Dies Instantly and Philip Maila Will Be Dead by This Morn-
ing; Assailants Make Good Their Escape and Have Not
Been Captured.
f union and proaress and helda PASO PROMISES Í0 GNE IDE sH.
inl llisiett. li le llir VI. .mini; .leiuietl I
líalo. X. M April ;! As lie re -
ilt of a un ion- - ui.o k lo a bunch
pelf a do, n in. n arm, .1 wilh
lOV.S alill MX -- hoolels lipoll till''
o aidina hops, of K laiizinlat Wa w -
I..., IP, li . ,. ..I.,. ,1 le.le.p
,1. ad. his w h.pc la, e b. ana -- hoi oil',
Philip M.I nil, s in t he hospital desp.-r-
a (.! w opild, d in 111, 1,1 a; t and will.
,1- 1- il. fol . IIPP illL1, .Hid tile C1 el' lo
of nun e t i i - - -, at I. d and I" ills
t rom ins! i. w il Ii Ho- ant horn i. - ui
all the towns i,, tti. in New Mex-
ico and southern Clor ólo on lip- look-
out for the fuait s a w -- on has
1, en ill a 11111 II it .f . XCilelll. Ill OV i'l
tlie a f a v Iil. h was op. ,,f he Mood- -
i,'St ill ihe hisior.v oi this s, clPUl
INDUSTRIAL CRUSADERS IRE
THE OFJHBR LIKES
PALATIAL TRAIN OF PULLMAN
CARS TO CARRY PARTY IS NOW
ENROUTE FROM KANSAS CITY
Hie Official Itinerary.
F.iIIovvíiik; is the official itinerary a
determined ilium last niaht:
IVlilay.
A ir o . Leave.
. , A lhllilleril!ie . . s 1HP Kill
X:.10 am... I .oh Lunas ... :n am
!l:
--
i mil Helen H:.'lu n ni
I: 'HI tm . . . Socurrn .... KIT. pin
:.' nn inn . . , Maaihilona ... i I'm
ll Oil pm ... . Socorrí I J " ii in
Saturday.
Arrive, leave.
?:nn am... San A ntotn'n . . 7:::i am
T l." am . . Klitididnrf ... v .1 am
Stllil am... San Marcial ... :t am
:(Hl am latíalo II ::in am
: 4a a m 'hi ler L' noon
no pm .... li in. on .... .:: pin
:l ii" pm .... Kl Paso ....
Sunday.
In Kl Puso.
Monday,
Arrive. Leave.
T am . . Mesilla l'ark . . 7: 30 .ml
7:'M am . . . Las ( Yuees. . . !::! a.n
I an pm I ieiiiiiiK .... 2 : 110 pm
:. an pm .... siKcr 'ity ... S: :! I'm
Tuesday.
A i l ve. Leave,
s.un am.. .Moiini:iinaif .. s::in am
lean am ... . Wlllaril ....ln;inl am
1::!0 am.... ....12: noon
::: pm .... Mel mush .... 1 :iht pm
I :tn pm .... Mot-iart- .... - ni1 pin
::.r,D pin. . . . Stanley .... .1:1.. pm
I::!", pm". . . Kennr.lv .... 4:4Ti pm
.Villi pin... Los Cerrillos. . . 5:30 P'H
H ::n im . . . liorna hilo . . . 7 :no inn
7.1". in . . - !hiiiUe"i ne . .
place the milliner a- - luah as m-- ui-e- ii
I II M l M.I IIl ll.ll I ) , ,,. ii,,u,', ai iiunj or mm.--to m:.r itoi;i .vi'ilmpt ,,.,,.., ,.,.,,., Mls lhilt
'I'lm troiihli' v.blc cari d Sunday ,,,,, .,. ,,, llMi. ,., Leiik Kiisha, li.t.i
niahl alo-- - no Ih- - alleged a tt ' m id h, ., n nun d.i c, I, mat III. minister of
of thie, boar.li s at Linbini's da ce M a p,N i,,,,,,, wounded and th"
to heal a hoard lull The tlir.-- un ll ,, ,, ,,, ,,, v ,r .aptured by tile
n. un. s have not ben Ii :i I lie ( ,
took th. Haiti tin K.itoii Sunday ',,, eahntet met a t t lie .urt e a ml J f
nioi iiina for the nllepcd purpose of t, .,. p,, consultation tile niinisleis
aviddina a seitleniciit of their ; in tleir i esiaiialiotis tu tlie pal-cun- t
with tip- ptoplhlol lace A new ministry was hcillK totlll-- a
nzini at once sent Joe la ll. i. to t( toniahl The biiest rumor Is th.u
1,'aton to edict his account ti,un tin f, i.m, Kasha, who was recently ap
Hustling Committee Out Today to Complete Final Arrange-
ments for the Trip; Now Certain That Everyone Who Sign-e- el
the Original Roster Will Stand Loyally by Their Pledges
in the True Albuquerque Way: Train Leaves Friday Morn-
ing at 8; Be on Timo.
ilen. I', lia fail..! to find hi- - men in pound iiiitl.arsad.il' to t'.rciit llrllain
Katon and icliirm d to the mill camp will be Ihe new aland vizier with
Sun, lav niahl. Alt.!- his return a IMIi;m I'.i-- h ilinster of war. Kdhim
hunch ol sonic five or six irleii.N ofjl'.aslia was the Turkish roiiiin.unlcr In
the thi.e missina m.-- (talhere.l al lie u.v.-- war and as lie proceeded
lb,, hoardina hAa-- e and ealllua .nil ilion, the YHdiz to Stamboul he was
the propri. tor and Pella, demanded i.ei-- . with cheeis Ironi the troop.
hv what aulhuriiv It, Li he, ii -- id Th- - sultain's principal sccretarj
lo edict tl,,- hil Ih. ,,,, ii read to the . hamb.r all Hade annoiiUL- -
that till- - trip - ni.r,ly "a
di, vv knit. a ., ., loo,,,!,, Hi. v
were in the hua.dina houa,- sl ashi a
....... i..,, i . i .... i. ip,
i,, , hi
eject ina t he v i ii t r ' i'l. rs who al
on It'cw their aims and commenced
Hi in K. ll.i was killed at tlie lust ' .t":! thev en,,,,, retnri, to th,.r .r- -,voll.v, half a doze,, Indies pa -- sin a
,. ,
...
., Mi.itks ami Un- pt'oMf tu Ihflr ni'pi
steadv tendency since the civil war
has heen to exalt tin' federal Rnvrin-niell- i
at the expense of the state, one
result helim the n. ale. I of economy
and the em harUat ion of the aovein- -
nieiit iiiln extravasan! enterprises, lie
Instanced the action el' the last con
a'l'ess In í'.po.ntina' two hilllons of dol-
lars ami the raising of salaries of of-
ficials in llie face of a arovv ina shoi
and continued
"Now. Instead of seekina niettio.ls id'
let rene h m e ti t , the jii'e-i,- h nt and con-ares- s
are devising atlditional taxes to
exact from the diminished means of
the people and pioposina' to issue
hands hoshh's. State officials .who
would propose such a c.iu -- e would not
dare to a, home to their constituents
and would lie forever disal'.'iced it'
they would take It.
"The vvaae earners for whom there
is now the usual show of deep interest
are not present or represented in pull-ili- a
and haulina wlii.h is aoliiw on s
as tu the advaiitaaes profess. H
to he lor them. The increase caused
hy the tariff will most an. as il has
always aune, lo make unnatural prof-
its lor the employer whose solicitude
lor his workmen does not even take
the form of fair division of the spoils.
"Some luckless Interests whose pill!
has KTown weaker or n overcome
hy a counter pull, like the wood pu'p
paper trust, may with arcat cereninl.y
lie ,'innolnted with Ihe oil of sacrifice
for the salvation for the others, hut
lediictiiiiiH, when real will he a mock-
ery or the cry for
"Il is hardly fair for republicans ,u
least t i chaiae with eonsisieney demo-
cratic conaressmen who lake a hand
in I his selfish scramble in the last
campaian the republican candidate for
president openly uf fin . il a share o!
un it f spoil or (lcnifnT.it ic v otes. When
special favors are the order of he
day il Is natural for a representative
to think he ouaht to secure a shaf"
tor the interests at home
"Why lax the people to build a
costly canal and secure ships for f.r-eia- n
commerce while a tarh'f svstel'l
is maintained tu disciiiraae nr ki'l
fnreiau conimerce ext. pi such as chip
sists in scllina our products abroad
for less pitees than arc imposed or
our own people. What state (overn-incn- l
ever coininitled such folly'.'
"Surely. Instead of Ihe union domi-
nating the states which compose il
it would he better far if the states
would reuniré from the cetitinl
which I heir pepfde establish-
ed and maintained strict observance
of the same principles and practices
of economy, fairness anil equality "i
tights and benefits which have al-
ways prevailed in them. This .an
never he under the rule nf the repub-
lican party"(Inventor Thomas K. Marshall '".
Indiana, was another speaker. lb
declared die "otieral welfare" clausi
of the federal I OIISI I! ill loll nan np'i.
"pel verted, distorted, s ml made tin
mother of evils untold. "
i . ve I'm it' Marshall said llie pr.- --
ciit tartll revision uiu ipu uno. ..o-
fort to adjust schedules lhat reve
nue will he raised.
"Rather." said lie. "it indicates th
ivaaes of a band of hunary advo
cates of Special pl'IVlleaes IIVIUK no.
to put money Int.. the national nous
ury but into the pockets of tiieii
tockhnldei'H."
The dinner was national in charac
ter a number u I'l'in""1 111
crats from other states h.dna presen
in. 'Indina Senator Comae K cham
berlain of I Ii'croii.
A portrait of .lelTor.K.n buns
with American Haas dominated tl"
nest table at which sat Covcrnm
.......Harm. ni and .viarsnan. -- .1. -
herlain State Senator Crady, Johnson
Fox. the club's president; Khhui'.l
Croker, Alton II. Parker, Charles !'
Murphy, leader nl Tammany hall,
former State Supreim- Court Justice-Mnraa- n
J n'Liien and l. Cady lid
rick.
I'.ls. vv here at six lonaitmlinal tables
sat ton of the deuinciatic elect anion- -'
them Herman Kidder, Patrick McCai-icn- ,'
Juhii Mitchell and Ktancls Kin
ton Harrison,
Mavc.r C.ci.dlaii. C.overnur Jolmsoi.
of .Minne-ot- a: W illiam J. Krvan. Cov-,...no- r
Sw.insoll of Virulilla, c.overnoi
Uurke nl' Si.lllll Hakot.l. l'I'esident
Woodrovv Wilson of IM'liiceton, Chami.
Clark. Scnalnr Culberson and Auau-- I
Itelmoiit sent rearcts.
CANADIAN PACIFIC NOW
OWNS WISCONSIN CENTRAL
Milwaukee April M. The rnntr .1
of the Wisconsin Central railway ivir
today fully transferred to the Son lite
and thus made a part of the Canadian
Pacific system. 'I'he transfer was mad.
at a special meetina of Ihe W isconsin
Central Kailway company stockhold-
ers held here today when tin- - lease
.1' that cinipanv s railway lines and
nrui.ertv to tin- Minneapolis. H'- ''a"1
- Sault Ste Marie Railroad company t
Hill the aaleellli Ills between the t'.V"
fiinpanies In r. tot'ore nittborizcl hv
their respective Im.IIMS Wefe laiUP"
and approv. d hy the vet.- .v. r
list.
TENNESSEE LUMBERMAN
SHOT DOWN BY ASSASSIN
Pine Fluff. Ark.. April 13 Lynn
HiiHer of Memphis Tenn.. former vie
president of Hi. Lumber coni- -
re.nv :.s tlie victim of all attelllp'.
assassination lute early todav- - Tw i
men, link now nio I'.ntler, met him hi
a str.it and ..n- - nf them fired p.ua.
blank, the ball hreakina his ..Pai
bone. I'.ntler f. 11 as thouall and
th- - tmn fled X, arre-t- s hav . b. . n
made.
l.vp-- v Kina lliirie.l.
Havton, i . April I 1 Kma L-- i "I
the Oypsy trib- - of Stanley was bur . I
in the plot to Hp.
...o... i e ii. ....I ........ i....- trinv- -
Hvpsies from all parts ..f Hi- - I'n.t. d
States were II- - was bin--IV- -
s,t vears old Th- - pr-- s. nt kina. son.
of Levi is over ol
age. Tha ir.l fStinl.v Is five ala- -
-- si in Amcii-a- II.
HUNDREDS
HOMELESS
i a i r h i i m r iM L r IVIILL IUIN l.lULLMh
IN PROPERTY DESTROYFD
Residence Section Reduced to
Militiamen Guard
Flame-Swe- pt Ruins; Outside
Aid Helps Stop Blaze,
(By Mnrninc Journal Hnr.in' lr
líochesi.r. X. Y,, April Kl. Svv.pf
alona by a t vv e ntj live miles jjale. lire
todav' destioved several sections of the
city and did da ntiiii.. estimated at half
million dollars. Km a time it was
thought "'at a reat poition of tin
city would he burned and aid was sum
moned from Múflalo and Svracuse
rmititht ion t'ainilies vv.te homeless
and militiamen auarüed what little the
people saved of their household el
lei ts.
Some of the homeless ale la It e ed
ill precinct houses and a lata.' num-
ber passed the lliallt ill a public school
bpi!, lina.
A heavy rain set in toniaht and
While it helped (X t i P 11 is 11 the blu'Ze
It was a hardship on the homeless
Till, vina was stepped by the militia.
The I'alm.r bulldina. a four story
brick structure devoted to mainline-iiirin-
interests at Main and llibbs
tic.ts was the startina point .1 tie
fir., which spread over a vv i, nr, at
and stalled a second seri if files.
The loss Includes $i!n.liuii on the
Palmer huildlua: ilufi.iuin on lliintlna
'oiujiany. niaiuil'act hit rs, plumbers
-- applies; Jiia.limi un tin , I. wish Tem-
ple, Koihsh. which is in ruins.
Fifty residences, the First Kelornicl
church of America, the Ward apart-
ments and lirst Herman Lutheran
.ion church, were d d. The St
Fold's Fl'esbv t el ill II church was ilillll- -
ajted
It was err. m-l- v reported that oin
aii'l was nilssina and that otic lire-ma-
had hen killed S.v.'ial lire-me-
were injured by lallina walls or
overcome hv smoke.
A ara" niimher of alris on the third
I'hiiir of the Palmer buddina w. re
I'olccl to use ill, lile es. apes 111 I' llV- -
ina.
I'.y the t ini" Ihe fire hose had In en
laid, the tlam. s had Jumped net uss
the siro.-- and mi the roof of SI. Pet-
ers ITesby tei ian china h. AI the Minn
time file appeared In the roof of
Kodesh temple, oiciip.vlna (he op-
posite corner.
Iniiina the efiorts to save Ihe Pal-
mer bulidiiia the lire ate down thriiuali
llerith Ko.bsli temple un lit i i n pt ed
fur sonic time and vv In n Ihe firemen
turned their attention there the llamer
w re beyond control
'I'he walls of the wuí: r huildina
soon lii :ill lo fall and s. vtllil llle-nie-
were struck by the lallina bricks
and a hose cart was binned beneath
the ruins.
The residents w.ie in a ureal panic
.(urina (he haze. Apparently there
was but nne thoiiKht the city duonied.
Women threw from the windows id
houses not yet huinina, all sorts nt
artil les of furniture and personal he- -
manias. Considerable properly thu
was needlessly (lestl'oyeil.
From the Palmer lire the spark?
arried a mile and sot the First
formed Church ol' America ablaze.
completely destroying il. Utile atten-
tion was paid to Hie new Hie at firs!
hut soon alarms sounded I'mm half
a dozen boxes in the same vicinity
Fire appeared on buildinas south red
over a wide area, when linally the
file was controlled and tlnn the rain
put It out.
Cilham. Nassau and Kellv sir. '.is
are in tile .levvis'll district. This unt-
il- last day ol lb- - ...-- r of the I'.io
over and many of Hi- - Polish .l.
Ih" pall ol smoke and the t r
tallica on all sides Interpreted tie
situation as Hi iward and visibb
sian of the coinina of the Messiah
Mdi. women mid children kin It In th-d- u
ets to pray. Th. lr shouts were
Still others s. ied armftils el
articles from the hons. s and carriel
111 111 into the streets onlv to haV" the
aoods consumed hv tir.-.-
WANT WARSHIPS TO SAIL
UP MISSISSIPPI RIVER
W lsliinxton, I) c.. Apr, l ,! T
"lll'ae" Upon Ihe IIP V .1 l.at'l MH'll! i
tance o! ailowina lip'
-- hips of the navy to pa-- s up tin-
riv- -r so as to .1. tie ,n- -l ra t " to
,lli- - nations of the vvoil.l the
of the arct v.. u. l w. iv as an
I v lie I' com ni-- r. a Pa ciiii'iit u
meinhers of the I mi d stale :!'
of ,l I pip. Ai ansas and
W ill -- a II lo s. S"i tarv
M. v.r tomoirow or the .,,a.v. üa d.i.
llalluav 'I nice nl I'oi llan.l.
Sl Paul. Al ' il : Loin- - W Hill,
pl. tid, lit of Hp Ureal Nolllo ta rail-
road return-- toda v from a -it
th.. I ... Ill' cast li,- - .iil Hun t
r- inainitia di'tpnltv of operation
between Hie 1 a 't ma n and Hill Int.i- -
-- IS on the ca-- t had bell b
. aar.-- h. t x .n I, os. nd I
"
M-- riman by vv lit. 1. th- - llll road
wool. I a part own. in the
terminal Poiti .nd and K in th. re
IS a nil II Ule .1
I. sl
ih.-i- pi is.hh is only a lew of th"
iroops kept mil ..i Hie demonstration.
I'H' i.ul. I' II P . , chldl) allli- -
v uicii a in a Irv arc ma -- sed al the
a'' milll-l- l Tip have ol dels to
llr'' any one approu, uin ; tue
iiiidnia and dinina Ihe course of the
lav a number ..I persons vvete killed
and wound,'. i. Input!.- - vvcie i scot it
to th- - ill. .nil,.! in order lhat ihcy
niiant vol- - mi llie ninsduu oi form-ne.- ;
a n- -v
.aiHu.'i and apputntnia a
new piesplciii. nut ovinia i" lib' I'.asl-.- 1
ho.i. lavs it wa- - iniposstnle to inrin
a niioi uin.
Mepuiv Knilr Aislan was killed on
his vvav to the house 111 mistake for
11. ess. in .labal Ki ports of the killed
ma 'bat llie .siiiian linn uii cpn-- ni
' lute t s ,esKi union ami mat a now
iiiini di'v w as hcliia lurmcd. MenHiire.-- l
dad he n taken, th. Ilude cnntlnueil.
lo preserve old"!' t h I'o UH holt I lb'
connirv. li anil ' auc. .1 that the mu- -
.... I atl.l
nations. l lie Hade was received vviiu
. in Ii ie lust a- cheers l.ir the sultaiti.
'I h,- a,uv . i iiiuetil knew of the Intend-
ed movement ami adopted defensive
mensures, infices were iiolil'icd lo lie
if. pared lorcihly to disperse iiieetinas
fon .Monday niht and Malimoud Muk-- j
In in Kaslia. conimaiulei of tile first
ii my cu ps issued a i lnor.11.1s order
l.i tile upon th.' tiluches of the mo.s.
i'M and civilians II tuaessary. This
I,,! to the mutiny.
At da n the soldn rs seized the par-
la nl bous, s and teh ataph offices.
They cut Ihe wires and arrested sev-
eral nl 1, . i -. Th. y captured thai
bridaos which they swutia open for
a I r to prevent a movement from
Forra, tenth of the (bddeii Horn. They
then killed two ol'llcciH behmaiiiK to
tile committee.
xvhoii llilpii Pasha, the Hiattd vUicr
arrived at th- - pinte he found Ills min-
isters assembled and learned thai
,,,,,1'lv II... Ill, li Will, tl...
ci ptl'di of lour lialtalioiis and some
ailill.ry had iniitinled. 'I'he parlia-
ment was now in the hands f the mil.
inn ei- - who had sin rumpled the build- -
inas and were demaiidliia tlie dlsmis- -
sal of the anvel'liment.
It Wils pol lona helóle the inutilicéis
vvete Joined hy other battalions, 1 1 in t
Pasha feaiina In undertake the
ol oiib rliiK an attack on
the revolutionists proceeded to the
11.11 Kiosk and lesiaiied.
Laid' in Hie day ieputy Arstan. on
.bt-ii- ua i ...j l:i in tu t was attacked by
troops .uul mortally vvuiindeil. Mah-- i
1. ni .1 Mukhtui order.. a troop of
t. Ulcers Into ial'li.llll.'llt SllUIll'e, hut
liny litad in the air vvniindlnu one or
w o persons
Soon aft-- r this the minister of Jus-ti- ,,
wa- - killed while on his way to
Pera. Th.- minister of marine who
wa.-- vv ti him was wounded in tlie U'H
by a hay
..net.
At I iiVIni k Ismail K. nial Ib y and
llV. deputies W.tlt to til.- pillad- - lililí
uta. ,1 the sulla,, lo call Kiamil Pasha
to foi m a cabinet as the only means
to sav- - th. situation. Late ut li Ik h t
-- harp in inn was heard In various
""' i" "e lnuiiii. ers nave made
tl.- - f. ina .bin. uul- - on the govern- -
no nt
,., ,., ,,, ,,, th- - Mohammedan
all h ,1, 'on t the committer of
UllPUl and proal, s... disuiis-a- l of til. 9
at cid via-t- th.- - niibi.-t- . r of war, th-
iiiini-- '. i ot nun iiie and the president
of He .hauib-- r and iiiimiiiiity of pun-- ;
t, ep ct t .r t he mnt in. el s.
Ii th-- ir officers witn
i a v nt ma i in m i r.nn oiiertnit ui1 t.i..
pr -- ei il..-- I pt'ay. rs and with attetnpl- -
IllliMlUli Hi: ni'.tii .i 1,
I.eVoiot r cnilloll Maila was shot
omc ihr.mi-.l- i Ih- - bi'c'si and physi-
cians ray he. an pvcnnlv a few hours
lonc.'i-- .
The five nun Immediately disap-
peared and no trace of tin m lias so
la r been l',,ii nd. Two men who are
not h. li, e, how CX d'. to be atlillV
have he, ll artcsied. Frank Mack. t.i
and Joe Kruno
In spii. ,,r the fact that Hie killlna
,,, ctirrcl al s 'In Suiidav in'alil tin
m.ill, r was covered up in some vv.tyj
so that the n id limit w.le not ip.li-- j
tied until " l!u the text inoniiiia. al
low ina Un- nuil ,l, n rs ample line lo
a. l a Biiiiil 'dart.
Tile only man positively known lo
have been in lb. parlv Is
Antonio Maniatti. an Italian aaed L'Tj
yell I'M, live feet seven or . iaht ill. lies
lall, blin k bait. dark complexion.
brown o.v 'I'OSS ll. vv il h v cry
' '' ""'"
'I'he officers at all the adjoinlna
amps and s, tth-n- ids liav,. he. n tp.il-fie.- l
and it i s hardly possible He fual-tive- s
can escape
An in,ll"st was stalled today bul
will not he i o ll o u e until liilniit -
row
QIIIMQflRiyiVi
uul nil u niisii i
I'l BLOODY
t
11
CONSTANTINOPLE SCENE
OF INCIPIENI CIVIL WAR
hreakfas; lahle have hepll Ht'callv II- -
creased.
While me reason n mies on ctie.-.-
ulnas and li.wi. ry ha v.- n taken
"If hy Ihe senate 1'iiianc." cnmniiltee.
' he gcnettil opinion in llie House i
lhat all iiiiii'ii'lini'lil in restore the
I'innlev rates is inl, tided pat lly n ;
lea-- f Jot' use ill confevellce.
In oilier words it is renard, d as
l',,i tradini; iJiit.oses.
Several other i liaimcs made iiy th"
senate eommiit. e al o at e intei pretei'
in the house, to lie for the purpiise
l,,r ohtaiuina satisfactory comprise-- ;
when i lie liill is in confeienee.
Ih pt e ml, of X.w
York, am! oilp-r- whn want prntee- -
ion fur pet roleiim at'.' act ive y eiisaK- -j,.,, jt, ni pres-- i n the meinhers of li
s,.,,,,te itii tln-i- vie.is.
I'he provision p in the hill hy
the senate colli ni it tee imposing duly
of ::.". per cent ad valor- m upun t'or- -
pian liii ill yachts ami pleasure linals
purchased l.y American citizens - held
hy meinhers' nf the ways anil mean:-ciiiiiinitte-e
t.. he uncoiisi it utioiia
I;, Tore the soneto meets Thursday
ih.-i- uill he a session on the finance
, oiniiiillee to di t,-- inine w hether
committee will he ready to
lake up aeip in ilehate on the tariff hill
lhat day. 1'i'oni informal discussion.-hetwee- n
r. piildican an. I democraih--
ii e tu hi is It is tlioiuilit the mltinrily
HI ask for an . ti usp.n of time un
til next Monday. This reiiiest would
he uranlcl hy the rciulilicun señalo
leaders.
.Senator Aldri.-- will makP n very
hrief stateinent lo the senate Tlmri.
ilay. evplainiiiR the ahsonce of revenno
piodiiciiiK reatures in the amendments
to the house hill.
The mi from the house nsUlna
thai the rayne lull he returned lor a
corieetinii or Ihe petroleum Rcliedule
will he received Thiir-iln- In view-
er the fact, however, that the hill had
heen el'. l'l'e.l to tjle finance eollllllit- -
lee. fimeii.led ami reported imck to Hip
enate, it is not likely thai the MM
will he permitted In so hack to the
house. Senate lead, rs lake the posi-
tion lhat there is no necessity lor the
p lllt'll of the hill to th" house as tile
finalice cnmniiltee intends to oiler an
.amendment to the petroleum
w hi. li h iil efface the error.
I ll M'IMIS PI 71 I I l H"ll
i i : i i : n:iii; with v. s.
Washinatoti, I). ',, April 1.1 1'rosl
dent Ta ft has re. .ved a letter from
K t'.inci-.e- Kill., seeretarv- -
treasur. r of the aarieiiltural associa-
tion of 1'anay and N'oinw, fnrwaril-In- a
a petition of Philiiipine isrlrul- -
IlirilistS. TlliS oppilS.S Hie IllllRley
tariff and asks for free trade between
the rnited States and the I'hilippins,
It is that such action is
neecs-ur- y "to reina.- the precarious
iiidiisiri.il situation in th rhilippini
and to piovf tti.it tlie American peo-
ple are no lonfT.r indit fetent to the
welfare of the Kil'pitios .specially in
view of il.e oft repe.it.,1 declaration
itiat the only i n- -t i.a t r..r the Ani-
el i. an r.ci iij.atioti is the promotion nf
lll.ll Weitale''
IIMHIOV IIKIMllN I'll I "MATi:i:llo IHM.I.KW MOCkliltY
'..i' York. A j. i "Th --
tpuis In the andina tariff leai-la- t ion
f .rm notlnna l.nt ni .. k. iy of the de- -
'nand f..r l. -, rt. .1 overnor
.liplson llarin..!! of omo m an .nl.lr. .s
toiiiaht at th.- annual dinner of tie
I . in,., ralic . luh at (ho Savoy hotel
lie i!,i-t- . I r. a I' lp f liev r Would
1.- s. cur. d , . pi tie tf..-- leciMl.itive
and e. ,ut,ve tollowiea .l.-- f. i son ia'"1.
r:.l s lid taxation as ,i ni. .nr
,.f pii'nlie uní and not of p uvate
aai'i
C.vernor H.ivmon prot.str.l Ftrona-- c
aciin-- t what I..' t rni' . the (jrow- -
W'ith the p, ople of Kl re-- " prepari-
ng a maiiiii! leent mat ion lor tip S,
I Annual Alhn.iiei ,pp Trade
with . San
Marcial, Silver City and lainilli; and
a host el smulli I tow us prepiirtna o
turn oni . a tinvise t. ivol Hi" busi-
ness in. li. the prosp. is ere that tie
.,', oiel l.iit annual trade hoo-tn- It ip
whi.li starts irmn this eily Friday for
a fi.e lavs' swiiis around the south-n.-s- t
will hreak all record- - in tie
whole soathv., sl. In I'm t it's a.
Kol til'' last A h IP 1'' e 'I'f e- -
i in -- ion - w h ah w a.-- aiso tile lii.--l
all the known re, ords. and
mis year's trip is KoitiK to mak, l.,-- t
y ar's look hke a tiuiltiuy party
111 I'aso is (j.iimt In h n . ipdhlua
un. huí. to show tie- Alhippi. npie ne n
tile very l.iRa.-H- t ill"' of llli'il' lives oil n
the Sunday ih. spend in the T va-
sa v Ainoin; the it, ins on tie elder-taitnu'i- il
pro.m'nin ale a sniok-- a!
Ill'' Hotel St. Lei;is: a hrilliaul - ,
at til, Toll, a elah. at the I'M I'aso
',011111 y , la'n and otli.-- I ute t i"ir-- : a ti
liali tÍL'hl in the .1 uai'ez a rom on Sun- -
l..y ail. r n and ol In t l.iiips. u i' il"
111, era, l( military hand of lile Knit, d
M., I, s iidantry tu. mi l''"i t I'li-- s .i id
me. t llie special ti.iin In u it rolls
in and -- sort tin hoost, is ti.ronnh the
ell a mi l the eheel s of th, popula.
whi.'h i rm all availalde report- - win
tarn out in a h,ly to u leonie t le
..HSU."-.- - ni.'H 11.1111 UP' s,.--e, e
"lw 11 somhwe-t- . SMagdalena, the p t ur, -- ne old , ,,w (
town, milium center and p
po mart, is preparuif; a ioa, ' '"I"
o oí that will ma ke the -t anted
M - on t he sum mil of the May. la ha:
momita ins rise straight up in tin- air
S no - niakilin similar pl pat a
'"ll- - 'Hid the coiiiiiu'teia l.odi.s am
en, n- - of iciiit ni, and Silver City. I.a.-I'- l
a. es and other old t"W n an
I'lr.ieejn:; to keep the ee a -t
ha- - wh,h drive ill. Tllel'e is IP
doalu n h.,1, r. that the ip of t la
Vent -- lellists Will .le lol illto "M
i eil'i pip, us o.atiou and i ill he a ne ne
or, I.I. ,,, as ion in tin- cue iter, 'ia d"- -
elo..l. Ill of tlP Wind, X.--
! i. o. ), si; n- - are clan'n- - n
t" lile nuil anil til. re w ill h" no limit
to the eeihusinsin aroused wleu Ihe
at -- etat s of Ihe . Iiief luisite s
hu. r, of the eommoi'eial e ider of
lie t, rt i,.ry evteip; tie- elad hand .. j
").. tallón and mutual will I '
the p .i,,:, of til,- I. ma eon, ne r- -
'l t. i i itory.
IP. e :K of the ( UUP it!'', - US
I,,
-i ni:;ht in Ha' din i""tn
"I Hie Can inercia I . luh .v h i. h "!:.'
o.l a. ,, . ,,.,, I'a hie . Id h
A ' spine of Ihe situation - ti ' ' w that
' " I',' W iil l.e o r a jiund'ei! -- t
' a Ho Iia.n. ac, omp .'lied he a thai
' a- -- hand: and that ail V ho lene
s' : p :t i. d I heir ml, iiti'in to Uo ale -- "-
""J I'1 stand up to Ihe ph due ami "
di lo ma k" the , ,,r-io- n a iieOii i
cut an
Tills Veil! 111 p th. I v i
Hade to ,,nl i's
act oi lie- -- i, ,f I" ; te
' in I he t' tl'il,,' - aii i ! w hos.
;i"".i I
.i. . .inn. .t o ,
A li:,ii, i',jii, ... a- - n- I m l 1'
",.'- - nor liipj- - r, A in 1,'in
ha . ,,,, ,,J I'l le--
t'",l ' corner of tin t r t
'i', Ih. sol! I, w . I of w hah
a a .. hu- - in. . . n ' . r .. n
'" v. liona and arvpei- - t"
i.'.-- tin- - u 'I le- C
' p - h ,.up fa .p..,;,.
' m n. to teak'- ii in in, ta' It
'"ta. tu-r-- .- ni t t ir I" ' - '
'
" the o, a . - ton a a i - up : a."
"oi-- i isai o tie pit h shown lo lie l in
n lahhor- -
.town tee p.. it ne
' I" this , jtv .. a I I'l- - l'."h t. j :,
l'i"i. than a ii. ni ,...i.'- - who hr.slu
u e "
I'ler.MhiiiL' is practical!., ready. Mr.
'....til of tin .oinniitt. e on eoinmi.
ai, i. ted la-- t uiulit that t ii e
rjhulious !:ad he, u mo-- t ;: iptoiis and
Hi1- - P ill' V;. )., "S ha- - Ii,', n a
"I- . .ril.v.
li is impía!, ml (o nolo that It'll
TI lis lie i ' In n resé!". 'I i'l the hii
iiiiii ne out i! town ni-- n who mini
to t.iK, lie trip. 'I'll, iult-- r are uracil
to i; - ., t ole f ,l' a ie-- 1 ti ion to
i. A. Mai -- en in i h ,s nr, The time is
slonl a ml the ih ma ml ', i', a ml a ny -
o!e else ' u 11, to yd ill tile t ra ill
v l' have to h it ''.
II, ie is Ihe lei.' s' eliaiee lor the
All l' M'i'i lo m. il;e a killim;
v ,,, n d his , h Tie who ha '
lei e;la I, lo support MltelpllSe
ne! tn will, the ; sl a tl.l n a
-- pl. lei hi v Mi. r p. an, I it
,:"t h, . ,1 lhat a (,j of tl pm-a- il
'e ,' - W ii 111', dow n
lip ;r naipes as ho, pake tie-e--
ip a Mir. v ill tail t, tle ir
i'lie response has
li. Ih! i' i s now up ' o
h. li" have l,s ,oip!, ,1 to make
an. spare no e ii l lo do their
it p niakina the c a nt sion a ne m- -
a Mil a lain, ins
I ro- -l ill (nri. Monnlaill-- .
Spi inaf" I'l. Mo., A i,ril -
y, ., ,,, ,,,,, ,...,. !..,. ,,f (he
, j.s ,e. A, ,'.,, raiiuav her,
(. 1jni. ,,,,!,, r tl,r.ili..ut
u. f, H t.u last nií'lit. Crea'
,e, ,,, ii;.. - -- ad to h.iv 1" 'ii .hm
;i av ari. lie- - ,u apples.
scrapTIIked
FOR UNTAHIFF
MEASURE
HOUSE fHSPLEASEf)
WITH SENATE CHANGES
;! i (hois liclie-.- l to T.iko
fm Bene-
fit (if Common Poop!'' With
I dii'y Oiain (if So!!,
!ty VI. .mine .L.tirmtl i.r.i..l I ..! tire
loll. I' C. Aili! IT 111
t'le ,1 . p It Ih t th" A'
u ie at to Ih.- :',,.':, Lei
i'a I ase h da'e - ..II !o-- :
da e 1,' i on n
i h ,i el en ,, alt
i
oi ne "u i
O'.l
.'lit to-
ll,l .i- - on n- -
it W a- - '1 t hv
t - ni - i. da. .1 l.y tie'
are s. . cocoa.
t ' V ' - a ',.1 I'l" clll'liiti"
,i uf :., Pie fol I ,' e '111" put p'o.--
,,. ... h. i han I. . "t n. w 'neat, hal
ve and ,,''i'i : v p ii it a a prod-i- s
in of w hi, h al . I- I- ,1 "ii tie-
O
.
j iia rt.-i- but ibis appeared to be Hal- -jut, s i,. Ho- sultan vv bo had procla ime.l
Ti oops Monai o I'.iiliament miri'"'
Buildina With IkkkiikI Foi Mll,mn.Us IIWK
Resi.Mi.iihMl el Cabinet:1 u'' oitiiiuiakP una. A prll I T - The fobo.vina;
RlHHnlS hllP, i,at, h has I n received here from
Const I ut lllople:
L"
'Tli- - cabinet has hen -- ittina sine
Ht Morning J..i.rnnl Msf. lid lrd Wlr lliv ui tile mol luna Tin InniittieCusí., id p. u.l. . .i il Kl I'll I"1 union and proaress nl-- ,. held a lon
C.
troop, of Ho- ral niade a i',,.1. i.i
.1. in oi-- lj .it ' ' f I',
ha 111. li! I.P '.I IP - Id t ll. uin" -
l.e d IIP pi. .in. d Hu .
o, i pun i.t 'I .1. maud. ,1 til- - .lis
in - a o. I',,, aland viz,.' 111
I ' . h a Ho In in ..! w a . and Hi
pi . .i.i. ut ,.t t h. . ha nib. l Tin .on
hi , a li vv a- - . an cl hv ,.,..r ti, ,!
Hi- - loop- - 111 It I ..I I Hi II "lit ,'!' UP
a. r .,11
.ii c unt-ta- v. ii if ''".lidia
upon ,t low u t ip !' ap-i- i
'f!i,' innlip. is as th.- first t e
iz. d al! Ib ill. . is of i he oii.in d
to iiboh-- h a Itoad her prayers for
in- - -- nil. in l'i to the present n- - Kolbi-lio-
vv.ili Hie mutineers have been
'vvitleoi! ,. nit A i cilery wilt, however.
( olllioiie.l nil PllaO A. ol. I.)
7V
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GLQVIS TAKES PUCE TWELFTH JUROR FOR OPEN SEASON FORfl
CALHOUN TRIAL AIRS IP FLIGHTS
THE JAFf d
GRmm co.
GOOD HUMS 10 MI
czzl,,,: ra
Apple Orchards and Small Farms
FOR SALESWORN IN AT FT. HIKER
ni ni ai t ft iM'iii ii inr iré, iju
In the Famous Pecos Vallev of NewMexcioA Polhr Sad is a
Dollar M.ni- o- . v.,- -, '! í. ..s svtt j
' - ... .. ; ; ,.-
' - V,- - - . .,
THE HAGERMAX ORCHARDS
A ; .' ' j -
THE RIVERSIDE FARMS
THE 5CtTM5?R!NG ORCHARDS
Special for
TODAY only
14
a lr v v
I T V I l e t 1' 1 ii n , '! 5 T
The Southspring Ranch and Cattle Company
Kcí'.ve.l, .v:-v.--
.i ex:: otext's S ' ,V
1 V;, v - v '.,' A
I !
Elbert Hubbard Rubber and Cotton
.F1 C 17Hi-ir- t to Heart Tal
Elk's Opera Míusí
Mondan, pril "9
60LO MEDAL GIFT OF
FRESCH REPUBLIC
TO AMEEIOA
araBKBanesBBa
..i l'th WINERS3
111 HIE VAN OF
PROGRESS
M , V 'A.' , V "
,W t- - - ' v -
4"!
I.- -
i? , . ff r
'
V .... ,
V. - r.f
- , ,, -
i .v. .MKji t
I. if
.ii s: j ";, " '
' !...
1. ...... ,..,.
i
I ..l,l,
1l. 1... W
1 o v.irlC
4.
-
;T ímaaa , t"f
"1 Rí::e. S!?n- Raabe St M auger
j I'll i fniirr Huh": Wnh
1
w vww.i.io I Qt L I' --v.- K -- -
: Repairs Repairsashbum Conipany
C. i i O USING
Vi-
1'
Centers to YOil
I 1 1 1
v : ... ;í;:..-- ;
I ' I ;
I-
-
i mi. n5 tí 5.í
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thf rf. In a , tin. li Kaufman luiin- - t""'tst'$KAUFMAN VICTOR ON lll.'li'il hanl oil thf hoily hut I'.oss was Jllni'f with a u'lint.-- ami th,- round $ia Ron. gani" for Cartuhgo , ami wasthf "candy ki.l" with llif willow. gal-ling thi'ff hits onl. of liuii' tiniff! up'.
.ingf rl.-- , belied a li. ii.ly trail. i- f.n
Socorro, hut was t . i 1. . up Im- - thir-
teen hits. Ilf managed to kt'.'p Hum
s. ittt. how. v. r. whifll uccoums
RIDING SCHOOL
POINTS OVERlor Un low Mnif of KuU:n- -
nfjr l m the c--r- lW0KIiB0?OP0féT
.
...iiTiflnrii nrinnn "'pen, r.
was about
Kaufman missed several blows In
the sixth but hi . va ry clinch lo- w..s
tin- better punish, r. Two hard li lis
to thf body by Koss steadied tile hlg
f.'llnw and humus was ev,-- at th"
In II.
In tlie s. vciilh Kaufman led liis 1, I'l
I vv ice tu tin- fa,,-- op. ii ing a gaMi m r
Itoss' Tonv plugged tor tl;,. body
landing , ti,.y ,ul tin- Ca ', or i,i n
b. it linn nil' at lung l a ,..,. w ol U
Kaufman s, nt I. It. i and 1. ft
ill llllck s,,, ess-in- to liosa' 1.1, e 111
3N ROSS
--
Tl
UNDER NEW MANAGEMENT
riiiv.vn: iismins.
oris iioitsi s aim: stylish and (íiatiii
roMi: ami ivsriit r m i: srxiu 1 s.
Suiiiliijs. partii-- wlshins; to lo th iiioiinlalns, uo will
tor liistruiior In lucninpaoy ilu-in- .
l fin of caught an
.Hil III".
I 'a ri hag.- st'ori-i- ono run oarh in th--
first it ii. fourth Innings. boUi o!' w hit-l-
ttviv ilu.' lo uihl throws. Final sc. .r-
ifan huge -
Socorro 'i
It is possible iiiat a return nan:,
will I'" played in Socorro Saimlsy,
A ii il htli6 ANiSUr'tHbtAbUn vv York .": Washington o.
Washington. April l;i. Hiirrln s
weak, mal in tin- fourth inning of 's
gain, after making a. ha. I throw
lo s, ami Xi-i- York ha in mi nil
RACING RESULTS Al SANTA
ANITA AND EMERYVILLE
WINNER FAILS TO SHOW
CHAMPIONSHIP CLASS
Jack Johnson, Spectator at
Ringside, Sees No Danger to
His Lam els From Victor in
Contest,
if POLO GROUNDS We have reduced the price on ponies to
$ 1 .00
Í for three hours-CA- SM ONLY. j M,!,m: IT su
ststMsttsMsrtsít-st-s-t-- s
I'iVf runs over tin- plat.--
.'f nting
; li in;,; i.n a to (I. A on,, handed
"ilkli""1' '"at.-l, l.y Kin man of Mil 'oiim-H'- lim-i- MtH
t v into riKlit was thf feature, '' '"' "Wnrt i n!.-- .'nc-- turn- -
th. ruiind but he allowed th.- Italian
loo III II. ll t illl" t a l . eui-- a t Tuny
"'ii' a li i'l 1. ft to Kaurman's Jaw
hut suffer. .1 a moment later as Kauf-
man was on top of him all tin- time
forcing him lo tin- ropes and ,h.u
all the leading.
In tlii- niuMi round Kaufman d.
p. nded on b it .labs lo the lac- ami
lh. n s. nt Ib.ss I,, ihf f!o, a- for eight
sef.imls w ith l. ft hook tn tin- jaw
lloss cairn, up weakly ami s,.,,,, w,,s
staggering from a siiceossinn of light
HIS AFTERNOONÍ ".i Hi" tahh-- on 11. si in. .111 h" in tin-I! i: Harding handicap at Km. ry v hi Old Folks' Live 3Wash O.ifi nun oan iiN'.-- Vol li .inn r.ull (lull -
lluKlii:. ami Cinnni ami
l.akf ami Kh-inn-
lu'i-.-Sir, i t in o.'- laoiia .tirnii,' nn .. .1 - I...:....
to.lax-- ("ominan.!. was uti odds ..
favorito ow inn to having n th
filly on Saturday hut shf w.-n- to lh
front rarly and vvou v. r!y. K.-st-
f' un-h- mil" anifd Houki I' for th" plací
von.ti,.il,-,l- 8. ,;, , ,,.ami 1c Its to lh,- head and stoma, fey. une, tin- - o.iti liniNl ii l he ,v i, ileal a; p, ,l ' ti,..Kaufman nilsw.l a gr. at l ight s ing
for the head a h, for,, the I. ,11 can o m ikm,; and ,wUm xs.PACIFIC COAST LEAGUE ('los.- finisii. s w f if iifaitt iiunif rous.
Pot ty Thousand People Expect-
ed to Witness Inital Simple
of iVk'Graw's Hired Men With
Biooklyn,
a ng.
Itoss hugged at the beginning ,,f th
(Ry Rhinilng JotiniHl Hiwhil IjiH Wlrl
Xf-v Vork. April l:. Al Kaufman
of San l'ra m Isfo, vvhi- aspir.s to tin
h. in i fist v a , n s h p hon-
ors n it and d. Iintad on points
Itoss of X'.-- 'asi'.., l'a . In a
round Lout l.fl'oi.- l!i..
Aihi.-li-
.I n k Johnson, thf w.n Ill's i hampion
In ;i v w ht .iuilist. was at til.- 1'injs-- -
i h- and lauu li.-- at tin- Is of the
non, a pi-a- nt v ffilini; ' satis- -
- 0.San I 'rant Is.'.i il: l.os ifcl
At San
Sior, IlUiflíú'fíCttlPlll X--' 1i.nin. i.iuing a punch l.ctoio he gotin a bit smash nn ih,. i,,,.-- Kauf
In thf two yaar old rVfii f tfvv an
got up in tinif to win by a nos,.. Hi
sails:
l"ir.--l r.."f. thr.f ami half furloiins,
s' in - i en w a n. won; s,"-ond- ;
Mad. liiif i j.. third. Till!" : I
lv' (X1, i : 2
a 1
l
man seemingly was unable tn mi asm-hi-
blows ami was u j,, ,,is att. iupl
cil blow s for a kno, kout hut w as t h
l,as AiiMVl.--
S.in 'raii"i'fo
lallfiiis: N.m-.-- ami
ami 1'arry.
Hi; it'l'llll liiff. SIX !III iol;L,S. S- - is tin- tri'.it.ni'nt f, o! folks' 1,',,-r- -- nrvrr f.iiln to.-- t, v,t ?ií 4stronger hy tar at tin- finish, u inningiio.-- y King, won; ;.i!;.!s, ; John
l i. d thai no dauu.-- tin .,1, m ,1 his tith- fasily on pointa. s nn in w i a ,t un-,- i i, .r i,,rII. Shi . han. third. Tim.. 1:11 ' -
'J...i, ..; i. .. ... .i...,, niri.tn.Hi ui, nmi.iiMi,-.-- any an l ail f oul li s iA supl i ourt i.ni in inn giant. ,( liver, toin.a-l- , .,,,,1 ,,,,,, 1,. 'I', I,,. ;,n X, tablet to- -toiiay n s t ra in ng lio.-- fiuinThird ra,,- -, mil,- ami ll vards. s. "" s. k. r nn- - a' h ll""1'"",sl"1'ni--; I'owiii. won: ,,. Kos,, s. . olid '
I isiow.-l- liiir.l. Tim, I.I j K;""",i". '" M-- l'lx at nii,ni - vou a tri-- ia ila,- inorihiii'.nifi ting Kanlniiiii did not hit. i !, i .
w ith thf an iing, in. nt.s ef the manage' .Wv.tin- Miii;sldf, did not show that Im is
w-- s Get a 123c Box
I'oi tlancl I: Sai raím alo
At 1'orilaml:
S- ol'i - - II. II. i;
Sai-r- mo nl .. :: i;
I'nrtl.iliil
lattf ri.-- :r..vv ii a ud I :,v rn.-s- t iar-ri-l- i
and VI uit.i y.
Illfvcn innliifs.
no in -- lile I' il llllli ll elnli Tin ili- -in l In- class of th.- hi", m ii,
Jim I'l.Ifioth of San a u , isr o, was
rii.f. I'iVf ami half 1iii!oiil;
Hardinu ha ml i. a p ;o o it i, n
v on; In-- f; l:,.afi
K. il. third. Tim.- im;
riu-f- s v. ll u ri-- il "'-- s. lün"
.hiuc liiui pa pe s u re not , a m
all claims against ;.,ss- - appearain'
was s, tt!e, long b. Im-.- th,- Wl--
Si'lledllli'd tn in.el.
I' our pía limiuai i. s ,a f,,nr rnninls J. H. O'RIELLY CO., ALBUQUERQUE. M.
. j r,,, won: ni .'hops sinniil;lhalh Hall. Hull (.amo. Jliiior. third. Tin," M-;- ,
,a. Ai.", las, .vpril I !!. TIhto was, s!x(l ,. ,,,,. ,, ,.wntv
no nam,. l,lw.- th,- J,,.s Ang.-lf- and ,,,,,,, ,,,.... .,.,, ,,,.,. ,,,,,,'.
a II.- had n. .1 h i n;f lo sa.v
alioilt, til, outMilllf of tin- hnut hut
In- did sa.v that w Ilil.- Im had no slfna-tuii- s
lo tin. loutrait In was stiff
si i u ii- - a match h. Iwii-- John-
son and Kfti-lf- lo takf plací, sonii'
tino. alt. r tin- firs t of i i, tohcr.
Whilf Koss ami k. miman w.-r- n
att.-ml.- lo in thf rin hy thi-i-
sffomis, i'oll'i th, as
Ilf addiissi d tin- crowd
l.il. t'ly and saiil h,- lmpi-- ihf lot to r
man w on Id win.
oni'i'i nina, im; in in. I nn - , ,,, .1 tl. i third. Tim.
(By Morning Journal Special renned Wlr
V.rK, A i i il :.-- - Kin-i- pi,
wore i. .ni)l. 'i.. t'Ml.i.v Mr
up, aim.;' if the baseball si as.,n
tMllli.ri'.iW . Ill" pillh':. yesterday ; Til
toil. V llelllK III" rash I'll division teams
nf lli" A.ii. r.ran league, having only
I" II" 111" appetite of 111" baseball
I'.! II'--
In llir X.ili.ui.-i- Ifiini.ii, fir.H.kly--
,ipn,-- ill .Vow York, Philadelphia at
Pittsburg- at 'i mili mi ; and
SI bonis :il I 'hi. aun. Til" western di-
vision ..I' thf American league np.-n-
üi Chicago at If!i-..i- a ni i 'li- n.l
a! St l.miN If tin- wont h.-i- is
il is expected that between
3i."H ali.l PUM0 Will test tile
rapa, ty "I' lli" Pdn grounds to see
Ill,- X. Vol n film.-- Man-is.- -r
aiumum-c- tonight thi!
rnini aly Would assign Christy Mat-lli- .
'"ii to pitch anil S to iiit.:i
Ini- tía- In, un- t. am line Iter a:rl
ill-- ","il"il to In.' tin- battery f.,.i
lir.-K'- yn.
.1,, in"- hi ami Cusatk will h" lli""iim-- j
- w.ih Johnson h. hind tin- jila!.--
u 111:1:1: i iiky pi.ay tohay .
Natinhnl l.tagiii-- .
I'l ""k! n al X.-v- Vol k.
SURE CATARRH CUREl'. ral o I'r, su!, nt Al. i. r of Un- latt. iI'lull. New Order of Things
eai h pri ci'.le.l the seini-fina- l and main
bonis. All of these went th,- llmil
except on,- in which Chick Murray
made Iillly I.ac.y stop in tim second
t oil lid.
Willi.' Sullivan and Tommy Ku.-r-
mot in tin- srini-fiuii- l bout, s,
lor six rounds, I'm-i- did most of lh.
work ami a decision in his favor would
, .... . .
lli'lim Ilu- - I uresis of Pine and Lui ii- -
In addition to our regular mean.
.'. a, l '!! Short orders, VhmHc, f mi
siicy In all sty les anil other Mmidartn
Dishes.. i;in- us a trial
Santa Anita KimiIis.
l.os .n;!fi.-s- ,'vpiii i .:. Via-- ,
selling, six furioims Sir Annus, won;
HfoiKf (luvtoii. Sfiinid; (luard Kail,
third. Tim,. 1 4
' raí-.-- puis... four furlongs
.Mvlf's i )' (.inn II. won; liouovan, s.
Sir Sf i ii, third. Time IT
SOCORRO FAILS TO
GET THE SCALPS
ly U us (o our lloiuc.
tlerins cannot live w ll. 11 I I 11
( 0 ill. II ll i oil lllgh-- o ine) is used. You
lust breath,- in Him soothing yet
most powerful a nt i . pi lc air and
Is immediate. It is exactly
air as you would breathe in
of pine and eucalyptus of
Auslrilia. win-r- catan Ii or con
.so inn.- - was lost in "illlll;; the liii 'l
toncllifi- - ami Kaufman show f .1 uuifklvhy shift .ialis and a handy linlit thai
hf had his man's tak.n.
Kaufman was cool and rati, al- -
ii.ne iieeii wclcollleil pv filo lllrlll-bi'l-
BELMONT PARK TO OPEN
ON LIMITED SCHEDULE
Third rat-f- mil. Sorrow
"" ''"l "" '"'"l "'K ",H "lows nut theful. won: limito, fi.-nnj- Kiglit Sol t,
SAN JOSE
RESTAURANT
Open Diiv mid Miihl. 211 XV. f
sumption was never known to exai.third. Tini" :.. only idling mow j;nss hat k was If vou have catarrh ami are eon-lantl-
embarrassed because youa rim lit iwinif on tho sid,, ,,f timThf first round was easily Kaufman's.
la tin- round l:,.ss ruslicd
hut was stop, .... hy lhr,f h its, which
inn.'t hawk, spit and snnlllo, sunlvyou will give llvoiuei tin- attention il
Gem City Giants Wander Home'Z
From CaithaAe After Losing :,1;';i;';.'u"""",: F"u l- - ,i,inL Tim'
to Coal Miners bv Close! r.,,-,-- , ,i,. ,t tin. .
X'.-- Vork, April 1,!. -- That Imrs,
ra. ing on tim Metropolitan tracks
will hi- on a limi'. .1 scale was
serve.-- , when J. II, (I'lilclly Co. will
guaraní' e this pleasant remedy to paoftssiONAi umndioato.l in a slate ,t issmal I ,v ticI'lnln-I- h in at Huston,Pin-In- i; ;it ( 'im innati.
ft I. "ins al I 'hi, .iff.
sixt. 'filths Jin- - Covin.. w iiii- all ibis d isi less ami humiliation,r will give you your money bac;i.
llyomel kills catarrh it re
John
TimeScore of 2 to 0, ti ln st. r Ibif im; assoei'ü ion ( I :Kinds, second; Kogistillu .third
dr. w hloo.l from tin- lioso. Tony
hor.-.- in v itli a hard ). ft lo tin- ho.ly
iud took a smash in the face in
return. Jfnss butted toward thf end
of thf round hut Kaufman was mas-
ter of th.- rou ml by a small margin.
The third round found lloss willing
j. ashayi:hh
Sixth ra.-e- liarse siv and hull' fur.(Sprrlal rrrp..nei M..rntn Journal. won; Kri.-m- riarrv
lieves the iiess and distress in live
minutes. It stops hawking ami anul-fjti- g
and maU. s you feel like a icw
ninn In a week. 11 Is 111" unrest and
most sal Isfai-tor- catarrh treatment
know n aiiil rui s minion and ri I'ci lo
n't! .X. .M ., Aplil II. C. A
nifiicaii
t'ld.-..- at L. Iroit.
CI. v. land ill St. oiiis.
X'. w York at Washington.
i"l"ii ;;l I'lillad.-lphia-
isfinnd; Chilla, third. Tiniii l:l.sl-- s
.iigli.-- -Issii"
W J EN K.H
Asuayei
MlnltiK aun Mctallui'Kh'M
01 West fruit avenue
Hex 17S or hi office of
111! ami Hi I' hi rd Htreet
le ni ha.and han;"'"' mining llHinti. mis :iií5I','Síiiiiii ol soco rr, i Srv.-ntl- ra"", s
i 'a it liiiu,- lo.lay d m-i- to la I; furlongs i ; rai-- I'. miar, s,.,--
moiit park I follow Inr a incf ling of
ils dir.-i-lor- tmlay. It was resnlvi-.-
that tin- spring uifi-tin- will op.-- .Mav
:i and thai r,u ing will In- giviai two
days tin- first tlin-- the second
and third and two Um fourth. Should
lh" public show patronage and imll-i-a- lf
that more lin ing i.; I
ra days will be given
The assoi iatioii will run ol f, Willi
onl lessening thou- v. tim- its closed
slakes Hie Iti'luioiit $:in,(iiii, a.1,1,-,- and
tin- liiilliia.il staliiuii $s nun a.hleil.
rights lo tin- h.-a- Kitting two bail
blows in r. turn and a In aril 1. ft fac. r
inii'li- tin.- hloo.l s, nail again
from the in. sr. Kaulmaii was hy r a l
mis ii in ,,1 v. s.
A complete outfit. Including Inhaler,
osls hilt $1.1111. uinl cxlrii bottles, if
tl. rwaul n Inl. cost hut run A !'
horn.- tin- of lh" Carlhag" t "ml; Kurniiig Kasli. third. Tim.- I :nf
,l'iit wiüiag to wilUfft a'
rim I'rollihils I'llhlii ill inn of OiliU. tl ititr:Ys
'I h, w ,s I!,,, or. .ni,.-- ii,i h is Alhaii.v. X. V. April I::. A l.il il,.. H- i- hftl.-- ncral in this round. mtuuti-.- tini" eai h day is all you
iiei-i- to i ii h x' i an.- Ihf l t chronic
AMERICAN LEAGUE.
I'.osii a i; I'hilai! "Iphia 2.
I'ld'ad.-lphia- Aplil I.;.. T.,,1
uní' .! lay. d Iri;:zlf and
H'"t"n I 1. J. Chf.-l- it,
H W l Hit Y AN
Attorney at l.
Offie In l'lrst Natonlal B
InB A Ihuui enpit' N
ase y i.iiii i is by Icolinii
Iruggi Us.
Im -- ii pia.'-i-i- In iv ll'.is s. !i Hud ", K' I" l'l'ohil.it tie- paldi.iit ..ll :i
'".Imr.l fought i'r. mi start to finish ni kh r ,,f odds nn lu.r:- -
ociiniindv know- 1,,..,. gam-- :; w .ail 1'Ofi'S pasfd tlio s.nal" to-la- by
iinti: lh" Leí in. mí .lid a tlf.''t" oí ai to l: aft. r a x.irlt-- l !.
ninth. I... w In, pitch. d for Carth- - '"'
Ir was further revoln-.- II. at th.;
would open and close In thi- In
lure, eighteen oth.-- stakes and n.--
rssary overnight cv. ns, to make si:
races a day.
t
. ft and rights to tin- la.-.- w la-
th.- bhevs Kaufman tin- fourth
w it-
-, plug,... d i'l,.- th,. w ind but
in- many a blow nn his face, one
m which split his lip. Tin iv was m,
'lii-sli- of (In- Italian's game but In
was out point,-- I. At close iiiiarlers In
I'm fifth round Kaufman ha. the bet-
ter of in but lb.ss,
rushing with left and right to th"
In ad, tore, d h" 'a llfol li ia n t i"o lo
in III!" f. ui an il in- ui lit 11 w n h.
' .Ik. li'd a lid In- lora Is hiim-l- d loin
luis and il a shut ,,ut.
r. .ii. i:
ill!,', celtaitily was m torm and tor sl
innings in, I a man
first I'iis.-- I, at .111 rill.;' lh" s. I'lit
Wll.iiON ,V WIM'IK- -
Attorn. yr at Ijiw
All business entrustid In out
'eeelve prompt uní) "areful
linotn" IB. 17 "
19, Cromwell HulMIng
A Ibnocerqiir - New Mni.'i.
phuimgrapli givnii aw.avlie May 1. l'.HIÜ, hy' Till'
Kulii-li- Co. Cures Indigestionil relieves luiSi-ry- sotll' rillilll-Mcl- i,
bclcliin.,', nial cur, s lili, sli ni riel i
or iniiiii-- limli. Lar;'ii ImK ni' I a
U 0 ia ni. i. i 'i ii;.';,-:,- in idí lijvvilri.
ru mrv riv mi r pIMlll.l II'.M (If'l, IUS
...
ll"' im:: mía an I . .,
I.a,.p and Thomas
A and l.iulli two
third, bul both wen- i
li st.-a- honif. L'.lw'ards
got as far as
tight, t ry ing to
s usua I, fau.L lit
waiil.-- at. tin- Woman'sWorkers
ininil-DI- A Í1I LCD J. A. Miller (leorge H. Craig
RI II.Ll' It & CHAIO
Attorneys at Law
114 S. Third St. AlbuquerqueINTERESTING FACTS02 MINUTES
!I"NTIST.
I he .1. II. I ' I : i c II v ( o. Offer In lire(nun ill. Ihe Medicine (osls
.Nothing If 'I he I nil.A year ago9 Hit, J K K It A FTii ti ( ii Surgeonriooin Harn.tt huiidln' ( 4 io.ii t m. nts uiert-Santa Fo and Albuquerque Vlie.i a meilii liif ff. i ts n cure In
!ix in-- i a ut of ca: uud vv lit-- f ol -
Ihal niedit ine on our own per I'lM Sl( I t V IVI I
Motorists Make Some Fast
Time Between This City and
Bemalillo,
nal gU'italiti e that it will cost the
us.-- nothing- if it, do. a not cure
(
'atari h, it Is onlv I a .una hh- I h it
oplf i hoiild lo li. v .' us, or at b aM
put on:- i liiiiii to a prai ti. ul win u
lake all the risk. 'I'll. .' ar.- I n l
whnh via- want tie p....!. ni Aluu- -To li. maliUo anil baric to Ain lighiv-tiv- o mitiutia is . .
mail.' Monday night by a. itu.
i.pi.. (.. sui'Mantlaie. vv want
'to tiy M a
e. In nn- I'rotil a p res. tip- -
while on a (hip k liinil in the iiioiiiitiiius." said a well known liusliii-s- s man of Alliii.ueripie. "I came fner to
lace whli a lull grown cliiiioonk ami having in. II, Ing hut my la Winchester vv ll li me I ,iiiiim-- i leu loads lulo
I he i ti Intnl. The last shot look effect in one of ils rear nnl.les, which iniiile Hie monk iri-- nngry ami it innili-lo-
me nuil if it hi. I nol Iieeii lor tin- - lion Iv arrival of my dog- -, loulil, I would mil I if here to (ell iilxiut il.
'I'lii' monk had ju- -l started in on ni.v slim- - string- and was rapidly devouring it when the dogs closed In on
lililí nial lie limped away on lluro legs willi the dogs in hot pursuit. A, somi as I could bandage op iny wounded
shoe string I followed the dogs.
"Thi' dogs hail the monk out on a cahl" retched between two cliffs. Inking oil' my shoes so that I could
gel my famous toe hold on the cable, I siarted across and slriiek n hoi piieo Having lov eje on thr monk
of ill.- - cable, I stubbed mv loe an, I, II. Mv one hair on Ihe lop ol my head, which happen to he a
iinliiral ma reel wave, caught in Ihe cihle and I sli.l in Ilu- opposite cliff in a Hash, stabhlog Hie .monk with
ni.v I'oimtaiu pen i n roine."
I he mail Inhl ihis lain al a meeliiig of Ihe nninicrcial t lull, and ihose pri --nil doiiblcil Ids triillifulue and
were about lo consign him In icddv s Ananias chili, when Mike Mau.lell hcl him lbi cenls thai he would not do
1. - -- liinl for the catalog honlirc and tuliili e next l iidilv nighl. The Niinroil signed up ul once and covered the
hi t. The sliiut will lie lo slide limn Ihe celling of Hie Aruiorv building through ihe door t ilu- - sidcwnlk In front
on a wire, hy Ihe said hair. o screws, bolls i.r falsi- - heads of hair will he used by Mr. Xiioroil in his lialr-lucaill- b
acl. Hi- - is camping in one of ihe Mule National Hank's safety deposit boxes m lien Mike M.imlell cau l
cul off this one hair. Like Samson, his ireiiglh is In his hair, and one snap of wire Iwee.rrs would lain one ol
his features, ami also one of Ihe coining Honlii-i- anil .Inhibe.
I i .(i- him. conic through for a helot I I ida v night.
( ii.ii ot a plivsh'iau who-- S... I.lltv
w as ( ' a l lh, and who Ii is a ,o .1 of
h i y ins of cm .a lo his ".III
sil HITI .; M l
Practli--
Limited to Tubercuio-- a
Hour II) to I!. I to 4
Itoumn g. 9 111. State Nat Hnnk Hlda
t"L"'H 1ST- --
Physician and Hurgeos
Room 8 mi H. N T. Armtjo nulla
Ing. A Ibuum-ruue- . N M
mi x i("i Tt its
I'. A. IliiKTl'll K. M
Consiilliiig
for lioinaini- 'I'lltiily C.obl, Silver
uud Copper Mlmmt Com-p- n
nii-- of A ri.ona.
lixamlnatb.ns and Ib'imrt" Hellable
MIS Norlh Street
A Ibuipie r.pie. New Mir1"
J .i.. - . .aJ!g..IJlJJ13i
We .'ill tllol bnl lill-- 1. IV e
mor,- ;. 1, Iml ls aliniil I;, vail .villi
roil" lliall v.. do of all olla r calan ll
r. im-il- sold in our ". ami il
ijo-bois- pow. r touring car in i liarg"
of S W. May s and f ' I '. ( alum oí
Santa l'V, ai'i ompanied by U, I.'. I'lit-- !
m y and Millit I'lamy of tins cilv.
'l lif .lii taiu f is tliirty-si- mil.",
"The rnail is .im- ..f thf v.-r- word
I have ever si-- 11 In New Mexico." said
Mr, .Mays last night. "It is mostly
sand anil tin' la .1 nf th. thirly six
iniil.-- in .iglily-lw- n niintitfs is gning
suiiif. Tim sanif car made the nip
from Santa to I tillo li- a
'of th, week In thr hours, Im- - dls- -
lain'.' solllf sixty odd lull' s."
on- n opli- only kinw whit a llo.r-ighl- y
ih i in. ,i v ll. v ill
Mil. ui Ton.- is, it wmil-- In- th" only
atallh tin .hi. lie W" W'.ili.l have any
leinand lor.
Il- X ill Aim il T i" ,ilh kly ah- -
a.l h.il anil alan d l,v In hi...., untilTHE ADVERTISING & MESSENGER BUREAU. FOR SALEit thoroughly ilislnt. eta i h .in- - "S
tlii- .nlll'- i s in, ui l.l a lion
ih i in s a eiii.iv s lo
l,a i a- ll ' v. I, a h in u i and ih I i o-GREAT WRESTLING MATCH
TOMORROW EVENING In- m mbl il s li mu- -, anuí In "hop1! Na vaho Mines at Bland, Newfills tllf ill a loll and -, " I If sa,Names of Candidates, and Number of Votes Cast for Each hf in ilf oil-- d lia t ia and bu id
tlllllg, If, II by lie. ' In v '! t'i'e'.Miixibo, and adjoining property
r,::: :;e:,i::.';,d ; fonnniy of Cochiti Gold
linn and nulrlimu nuiil tin
. I i::n
. Ill
i; iti
. ii.nl
. i .'ii;t
X !l Ca a na ugh
Miss I. li Arniijo
Al.ss (' ll Mi S liol.l, is
M ss I : in h. r
Mis Sleysti--
M r- -. i Ilofma n . . . .
M.s-- i Josephine Illl. a
,l - s JiMHUe l "ra lg
Miss Alarv II. ac. k
Mis. J, A. Cardm-- .
.
L'L".- -
."..í."
I (HiS
Kl.".'.'
.li-
-'
I!
.Itli
..":( n
171)
. tll'. .".
.
." :t."ii
Alis c A. Frank
,M ss ,,,,o Keynohl .
Mi's. Minnie 11. Miller.
Mis. W. c. Mas-- n
.Mrs. Marie ti. Kaunianii.
hi, ago, April fian!, i iot.-h- of
llumhnl.ll. la., and Vie-- if Malum. ii'.
,,f ii : alia, will latt!.- tor th- - w r. -- t
ifig- championship oí tin- w ,.t Id h l'e
toiuoiio'.v night. This ii ,11 I..- the fir i
real wrestler liot- b Inn nu t In-
Won tin- eov.tf.I mat honors rotn
Miiiln:.', Company.
Addirss Navr ho Gold Mining
Co., GO Ctato st,, Boston, Mass.
Whole I Vlbl it' a with Inallhy
In a eon, pa ra t iv civ sluol tino
I h.-- i i iH a most nol I. on Id,- g nn in
weight, strength, g I color and
ill-- of hllov IIU'V
Wf ing.- y.ui to tiv Mo.-- Toil". I..
üiniitng a triatiifiit a.1 At innmiss ii ( 1 ii 1 s ioiy i'.i:(i: sin: ixi;s mu I im: i i; i.mim; ti:s iíi: i mamk.s,
lime you ar" not I. simplv
, ouie and t.ll ii- -. and " will uuh kly
ri tin n jour in y w, In, ul pe stioii o i
tulbblf. We ha f - x M u.
In two s!, s, .'an an I J m.. Tin' .1. II
( IT; I. Ik Co i oi in r S' ' '.ad a ml I n
VOTES ARE BEING GIVEN HOW TO VOTE
coupons yon fill In the
to vide and (h posit your nupoiij
;..IJ avenue, next to Munbai 8
On thf voting name of the person
for w bom you vv ish in the hg gnldu'ballot box on Wist oliieo. Ira I. Illa O for BuniittirBl i m
L Sl iK.oeiy,, or' III' rutinnt OlHOW TO SECURE VOTES I I, .r,..d le-- l to Mrictur.EADSGtJILlY Í0
CMUGGI N(J CHINESE
' ITftñ I 1 ion.-"- , r.,nvaj(ii.n.t.s 1 Hw,H b "'a.or i., i4ain ri mrrMtrrC 1 .r- -! 'l.l. ri, r""!.t Ot li.lW,t. i , a IHlli,tííl.j s a liiii-mt- t muí on iauiV. '
.v TU Kn Chemiul On.
J.veryoite May Vote ns Often a They fan.
1 One vote Is with ev, rv le worth of k'ooO purchaeffnr lasli uf tío- da es of busiii. s ii.inii il above.
VN in n niakiiic v our puri bns.-- ai the ctni . a giving voten dnn't forget
tn ask the elerks for votl-i- coupons aj are given only to
those asking f. r them. 'In illustrate should you make a cash iiir-cb-
atimunilng to tl ".0 you vi!l be given u. coupon sood for twenty-fiv- e
votes, if you ask f ir vol. a.
V'i;,vcincinnti,o.Yankee shi.,H r Acknowledges lbt ohi and - I. Prison
lor Year.
(i. org.- Ilnckeiis.-hnii.i- lu r. l.ol jnir
.M llllm.Ut ha.'! ib lialii! every grap-- !
ph r in fh loiintry of i la-- s imhsiiIi-- '
of ( ,'..!( h lb- lias d.-r- at. .1 Tom
kin". I'ri .1 Heal, i 'harl. s i Hs-- n. ' ' :
S, ho. n. n C nn li.-- us i and 'oilors.
!,l. In- - mver mil ink ns. in id t I.n'
- i i.iii,. I. il bis iipial by mane.
( h lias ift done mili !i m it. b
iwr. 'tlmg sauce he v on the v. -- rld's
el... in plum tup tl o III Il u I., n - I, mint
H" has made a tour of op- Since
hi I. Mill. i'.tell lb at- d I! .mill I "
b u,, n. Ihf 'Ol pnlll.-- ll ,11,1 n. II!
"
-- t!f.
'in- tiln Ilf li v. I i . i i ipla III
n .'III ot.-- w id v , .til a I... ut '"
j, s and la hmoiif . .s. to IMn.
i.d- - i.a.'b about tin - ol f . Hi-
le in s (.ill, r I ha n las epp-.n- a'
I'ortuer I'dlliard ( hiniipioti
Xe-.- York. .ril '! - I. i ud M
VI. I. llghlill. me i f Ilu- b. si ao ,, tl
l I'll tnale'l T Í . . - III, !'...
i 1. m ion of ,'. ii nsv b a i tl d in
His .lia.glit i . ... v.a-- i :: I.'
t yon Lave backache nn1 nrln irj
ti mines mi phoubl !ke Kbl-ti- i
y It. moly tu strengthen and build
ti i the kidney- - o tiny will ai t rirop- -
FVKHY b.W, AT A T.T. THK PI.ACRS or HfSI NKSH NAMKD Itli- -
Lnw. iMíN T í'ui:iji:t uo ask im tiikm.
It'ioks and Stailonery Slon. M.'ilsnn'o.
r.akcr.v I rein h Haki'i'y. lor. lad trade only.
ignr Sinn- - .Ice
Ilaticrs and Ichiiits Iue ( II y II it -, 2- -l V. Gold Brnue.
lolhiug ami SIiih- - Slon M. Matuli II.
Hriig store-- . Alvnr.iilo I'ha t tnm , Ilighl.ni.l I'liarniHcf.
I'urnilnre S(ronit Hr"s
Iced More. Hav. SC(ls. rr. 1" , rce.
lir.K-crl.- Moiuiri h (inmrv o.
I auiiilrv llobbs 1 Him. try
Ilai.lwure More llnrilvinrr Co.
Harness mid sailillc lio. I'. In lela r.
stoi-- IliekoxV
l adies' i;eadv-to- - ( ar Gurmrntx 1'arU I hlon Cnmpnnj, S.
Secoit.l Sin-el- .
M.at- - a ml Market Gnils !in .lose Mnkel K. tail Cioods.
Music store and l.imb-iiuioii- .
Millini rv muí I im- - An i.'H.il Hi huil's Millinery Art Sdiillo.
.ivio Itl.iokits mid 1 ii I in ii iiri.- - U right' Trading l'o-- l. i or-ín r Third "ml ó.hl avi line.
. imhI ;.mmI Helilxr Oplie.-- I Hiiipanv.
I'l. olograph Milled Studio. I'l.", VA . en Hal. up st.'lir.
Signs Iti.MM fo 'l Sign lompaii-,- .
TH-wriie- Alliiuiieriiie I v Her 1" huinrr. SI3 V. Cruiral.
5c uinl Hie Store HolinltOr llros., lli West Gold.
THE PRESENTS 'I hat tin- Si h - j. n.le.l t hii ! v In i
a .', ut.a a; M
nía- summer - I
:.. ini. A i id I :
-- r l:..i, l i ih- (.aiiv
( "hln.t no tl ft "tu X--
h id so nn.. tly Xorthir Sees Texas.
ago that the inb.-ibl-CH..- v, .,IS I'llls I X.. Aplil 14. :V,IVJ ll'illl
tai.n He- "Id I. sli. iirj town Ho. tight v .rloii-- i imrüi i ml east Texas point"
are f. !!,. il-it that heavy front lant
ITI'ST I'ltLsl :T Th- - $111(1 oil HIXMOMl I5IVG.MfdMl l'HIl'T The ..--. (10 IHAMOMt lil.NG.THIKI IMCIisI NT Till: Si.Ylii l l I.The (hamuli. I r.r gs tire urcliatd and on exhiilition In the win-dow of lli. i.iix s Jewe.ry Store.
Tb- - ' I - avvar'bd to the ladb s receiving the rdghent,
rfrnmi highest uriii ttilr.l higiiest minder i.r votn. r. In
(&-- p of a tie y... the vn !.! of tlie resents in.olvej will be dlvldeJ
equ.ihv tin.seN..IIX'.; LXliS AT MlfiXliiMT, APIiir. 50'h
VOTKS HAVIVO Xi'K HKCV PAST CAN.XDT EE TRANSFERItED TO C'UL.XT Full AXuIHElt CANTdÜATE.
night iy iiuiuagcil tho frlut an 1
Hops.
th-- i- ha , a ,.i a picnic was
admitted by ( ioo.l .v in Phillips today
in tins i ity on th-- wan- ss nan I vvhe-- i
he i b ad.-.- guilty lo Fin of..' ng aii--
iv a k si iib-n- . ,1 to one year's Imprison-
ment
Phillip, who vvjs nrreste.l n few
dnv ago W iis in. 11, ted on tw o nun!'
tim assoutiiiat or caxnu
ntlirs AMI VLtilTYm.rS IS A
KM.KfTKI SKH K. COME IH ANDi:amim; it. f. g. rn.TTtx., su s. ivi:cx)M.je.iv. as a erioua kMniy trouble moy! v. b p. J. II u Itii lly 4 Co. J 11.; id- a ll d go! ty lo both.
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FINANCE AND DUNBAR'S
Alllrrlclin l'llill.-'l'- ll In-
Aniri Ivan Sumir , KiH'a
ii.. ,n. r. i n !
Alum H 11 Ti I. alii) T'-- l I 17
Am. li.'. in AA'oolrti ..21'
lili Jil-- ll Tell !;' '
1, .11111111,11 linn un, I St.. .'Ill'
Kdisoll Ilium --
Kb'tlb- M 'i
iln ml 7 2
"llUScM (i.n- '';i '
ntti-i- l Fruit I"
lilt' ll Shoe JI.H'll 3 a
Haven't YouSomething
to Advertise? They
Would READ Yours Also
kj,s &Ctfp
atiijr
Do You Know How
Many Readers Watch
These Columns for Bargains?COMMERCE
FOR RENT Rooms.
Willi Mnil.
New York. A pi ll 1 ;) Ir W.IK
U.HcllhK I' mii'lli V Ml tile slot k III:
k t today w hi. h hii "red Hs .frill
scmbl.im .if stability. 'I'll.' resump-
tion i.f ii lis iit'-- abroad utter t ti
Easier . i t lnPr-a- ;h paiily re.
UMiiiMbli lliii, III.- w lllng of Hi.
h.n .. . ir. tu at count arguing noun-M-
iii-- ni (hi iii.ii I., i'h ii'i'- mí
u , ,.,, jn ni" ' ' " K"" it .
that f. . th.- s,,tm distrust I "'
I,,, l.ing ami lis a.ln llii-- i ! j.'ln-- ,
., (In- ihpi.ssing infill--iif!- ' Irot.i
ni.ni.nl I" mII.i'J Hh- market.
Tin- pi. I In. i ii .mil il I"" "I I '"'
Ill.ilH-- in, ilk' I li'l. ged I" '" H'll' l.
I . s .o s h e I'M III" IlK.l.mi lili
which i"i.-- ' lili! H Mli ' 'if stock'-,,.-
mini, t tul H pointed "HI Hi-'-
Hi,- .. a. ;r. iv is it in n 1"
Mn. heat ami cotton u II Imiinii
111' ll l l'l-- 'Ii'' I'1 "' till".-
s nimbi bo reganl'il itM innklnji
i I Miln-- f. "1 tallrmul Hi." k.
markets win reported "
1.. I" Mini'- I'V Hi
,li tat bam t in I 'i .ii si i i n " f I.- an!
ll,,. home lililí I,. I sold H" I" tin
late 'H Hi.' lli.i
,1,, i.,v I..- '-s liliHin. ss alir...iil ..I
" ll"'1 '
.bat I" in lutill'"
Dial Hi.' Hlil.-- nf municipal bonds dlir
i,n Mai . h w i n larger l"i Hi. 'I hi
lian I'm an', other tumuli nil
i.f Ui'- abundance iTli,-.- - n, i
capital iili'l Un- ' It' l'l" " w,'i "
an In' had nr.. ra In III. II. .
IVItl of rill" I ' is.
Th.- mal I w ai If! tai l, ill.; ;
....int., i.l li,ni:lli am. a' Iiuiih .hi'i
ÍIII4 tin nay tl slnov I il lilll' H
mi...,.., i.
Hi.'l'ii il" f, ai ni tun ' a in iv .m
iltanii" i wiiii ii ii m. km i ir- -
, nial. f an m !"i- mi- I I'.v
(, , , ,,,,, ui In it allali 'lu.-iii- i.
Alii.ils'.imat' 'I i"." i
in. i 'ii r mil ... ..
..,.I 111''! I IT7
"
A tiiocl. "ii ' '"l!"ii 'II ;' '
Ann rii'.in lli'l" ami I.' alln r I .'III 'a
A III. n all ' Si i ll! Ill" ' 41
1,1 '
Anu-rl.-i.i- I.in-.-.-- .l
, in. i. an I a ". I :ii
.to in- 'I
Ain.rl.'im Snn-l- t nml It' hniiiK-- . fc
,l,, ,l.-l- in il I" 'n
.Vim i. an iie.ii, It.'finlnn M
A nu i l' T- i. a ml T..I S?
Am. l fall Tol.ai .n ill '"J
A la. li- a" ... 11 .'l;l
Aiiii.-iiml- MlnniR i"i
,Mi hlK.ni "' '
Ift' "
.o i.r.-r.'- i
Al linilli- i '"a ,i'i" -- i
Halllinoi ami l Oil '
,.. ,l"f. l l. ,1 " '.
I'.rooli I) ii H a f I.l ."'i !'
i 'tiiniii inn r.i. un- i '
l Vntr.i la al li.-- rS
,1,, .. . ".I . I'H '
1','HHal Ni .1,'i i i ........ - li!
iln a i.n u ami i lil '
I 'III.
.i.. a S "1 .1 n '
'In. as;" all. .Sol III'.' i ''I' II ....11
"tit. I... ,l'l. H' l'."'1 I!'
,
I '
. I' ami M. lamí . 7 4 ',.
a i Kin ami oil H 'l
I , . . . t , ami Hi, III In I'll 1.3
,.. il .i .1. IT. 'I 'k
.1.. ... '""I .l. I.'l "'( i I' '
i ',iiMi!tiUt.-- i a :i ;li
I
"i II I'l 'Mlm la - -
I i. !., a ii ami Mini- "n "'
Í n t am! It i" I t III ll. I" ,'1' f'rt
.1,1 ," I. "'I SS.
1 opa ii i a "i". '..
I. 1'.- Jt"- -
.lo ir-- .m i. I I ',-
.(.. 'H"i i" '' ii 3''
i li a. a a ' " n I :', i '
i . ,1 .Son In "ii I ' ' h
111, .11 Sort in . . IN i.n
Illliiol- - 'ilitral ICS
I nl. rl.orouuh i .'.! H o it ... I ' '
.1.. .' "i. i i .1 -
I, in ill. in, it Ta;,, .'
,1,1 Ml l l. ll ' '
i , n a 'n ni n .... HI'
li.ua I'nli.i
Jtral llt. ami Loan Offlc,i'orii.-- (.iilil A lililí" ami 'J lilr
b tree I or -- '1 (.Iilil Avciuifi.
roit u;i:nt
a rooins to im nt: nvi-- r .tl
nt. 11 A.-- .
lion-- c al i'll Ku. Illt'll
Si $20
ronm lion-o.- lilij VV, foal
A int".
4 room frumo; iHo. Hromlwuy$ia.oi
Iiiitiso, with Htable,
chlykon tioijso, I'lr.. Willi ono
Bniti of lnii,iod land, iipbt
.Sialics' M'liool
FurnlHhPil roomn near In fr
Ultht hnuwi'kcf plng; a)o upto- -
dle furnlühPil riKim near in al
ery rimsoniiblo jirloi.
jxiii svi.i:.
For 8 room tirlck, mo4r
li nvwry ríHtnot, en one of ta
buat corners In th city.
iimmIi-- ii lions'-- 4 'J H.
Ti ti a lia riiii in.
linin", f.L'2 S. Ilili
.ti-.-- . I I SIMI
Finí' loiin,ori Central Av.
In II trb i ri (1 i ; 7 roonii, mod-
ern, tint w.'iler,' lirat. Will nell
fuii, linn, v.lili I lit; limine. This
Iiioierl in ii line fcieatlon.
RANCHES.
115 aeren about 6 jnlle outjood rod; ImptrovPd partly
with houna nnd atable thire-o- n
.V00
16 acre, I Vi rolle out, well Im-
proved $1,9110
It acre, t mllea out, unim-
proved fl.(KM)
Four acre, miles from poet-eilTlc- e,
with good house and
outliullilinK $5,0IM
Two acre with good lot, 80x
JKO on Honth Broadway; land
well Improved In alfalfa.
E. H. DUNBAR & SON,
Albii'iiirrgue, Jll. M.
LET US TRY
Su Iifnt t inn jjiiiiriiiili'i'il. Tho
'mu in-- ami Air UniiMo Olenn-lii-
Com puny. CiirpelM cleaned
CLEAN
mi llm floor. Kii trouble, dirt
' Of llllat.
R. S. DUNBAR
M A , A i . l a K
I'Iium: s:i
Iniiiliiir' líiiil Qffleo
John M.Moore
llealty Company
219 West Goicl Avenue.
lti;.li DSIAII'.. l lltK I.HIK-ANfl- -i
AMI LOANS.
I Slilllil-l- u il I s.sn.
FOR SALE
I', ii. iiiljoluitii;iliitli, w li hi it lint mill's of eiiy,
innli i' i till a ion. J iiilnlin
bona, s, ailolit. staltle, new
ti Hii.s ami pump. Ill
limit liii-- -, Mtnallei- trnlts ami
IlitiKii'n lnr ijuii k
i ,o ii lni i r.
ItllMMMMI .". oom In ielc ri nK
il, m " on S. li la ii v, 0 I'not
luí. tites anil mjllinin.'s. iiaay
a Ins,
JOIMMI.IHI ili. al bill; lilt III -
i an on In n U i "iii.li li. " ill 11 IRll
la ml- in I.n n, fruit
a ml Mi. 1. 1" trees.
$ I mm no f. i oom fuiiin
li.ni " in. alt : li Kmii ih AA'anl,
hi i pa nn li u. A it re, 1 bal --
K a n
I.l I'l s IN I w TOW or
II l I, I al "' miiinl plat
pi i '.. I! at our nl i. e for
lull i,n In ill.- l-,
4 linn i: l l ors
i ill or iiii i.n i :it i i :.
Se. n liei .n .. nn im; else-i- t
I i.
FOR RENT
SI T,!) pre ii. . I. To i., tons for
Illilll li"'l "I.' ' I'tiiii. in nlsUeil.
I
..pp. ,. "V lie. in it Tiiilit stis. mi .; i ...mi lions... near
s h on '.t t ' 'I A i "
Sin. nil i o . i ni.'.- new, 3- -
l iiOll Imoi.--i S Mil St.
SC. Oil I i..,. in llana', l.HKO
lol K ' I' ll' !' .11 1111"
Oil. nil .: ..mi'- - -r lit
k, , 1'iin i Pin. s, ml li Kir-- I
mis nil Al,.,l'i;'. ; nii'iii, North
2,1 n. I A. 1. In, as, , rooms,
Ii, '...-- i'
v;n no a bi i, k.
ü" lawn
l -- t it .ti i't ii
i
Via. tin M ' Mt In, l ...till
In I, I, ia 'IO( K t a Itl.sto'tl.
S.'o on I;. i a l..n will:
lo SllOj.ü.
Si,;, ml tl. i, ,. a. I.rali'l
'M l, ' Mi.,... ll,
t' 1",
.vi m. a bur- -
Abstracts of Title
it .hile
AS . "f
Ma" of
II! I
ami '.OI
"
I": 11. , I Ah- -I. .. '! a;,, i n mi ii"t no
li.. ,.t
tt t I A III low ni S per
I'll lll- -l Molle.it.:-- Ill 1I1IV
lllllolllll tllMilr ',l"l I"'
I
.Kills "t i.H.sl. Ii.lir
tlotl-4- -. l;i'lll.sl. II'I'HI.I, tlllil is.iupl.-l- i lil-- .' ItiUi'll
t,i pnii. s tor i m,, ills muí
IIOII'I-- . x.l HIS.
MM K I I I.l ll IS i Mi r.
Ai I V, IKI II l lllli. MlKNAL
iln ii . f. d
flitted Siat.'M St.'i--
.In ir.'fr-r'(- l , . . - j t
MIllllIK
Ailnntun- .
AmiilKiiiiial.'il
4Ai lzmin I'niiimi l
Atlanta' 111 'j
lliitl.. Cnalitioii 2 I
t'iiUiiiii-- iiml Ari'in.i . . mi '!i
i.'ahinn'l lliili i; i n
l',il,irr Itiingi' -
Inly W."t
:, U j
Illilll lis '.'
ili.tiH' ( 'a n.-- tna " :,a
Ml.- Mil.- -
MaxKiii-lai.i- It MlnliiK
Mi. lnai. lMi.li'n- 1.
Almilana I'.ial ami I'nlif iln
NlMlll.l -- il "i
,.ith liiillf TO ii.
iilil Dominion i ':,
) imilla i .in;.Pun, it
Q III. y
;.Slniiinoti
Tiillilv i '2
I'nil.al St.il.-- AlinlliK 41.1
I n t ( t Mal.-- till
riaii
Vi. Ll! ii 4
Illilll
'lit. v l in.-
It.isloii Wool Mini-"- I
li.iOim Am it Kl - In l;
toral nool mill kit 4 livi-lll'l- ' Ill
rl .ai-.- ill II. W I'ollti ai N II"!' "I
l ll v o"! liiil-- In In' of
mtoiiHI iiiioiatlniiii:
Ti.;iutrri mv.
Klin- - Slillll" Mi 'a an
Kin.' Btai'l.' (ill '.I
Klin. rlotliiliK r.H'.i i:.i
Kill" iiM'il linn i lot hlliB . . . ail '.i r,s
Hall lilooii flu il 'i
Tim-.- ' "Klitlix liliinil r. i; .
ijnaiti-i- lilooil :,(.',,
sll i; 4 'a 'iI'llllial i Ii
Kin.' A ,.s '.i 'i..'
, i ',i ..i.A Hlll'ifs
Hie M.'lnl.
X, is V,,tU. A ft II Kl l'.,li"l-
in." In 1. '.mlon with an"'
Hit. .t'-i- lit l'.T i Ht ami lutill'.'S al l"'1
;w int. 'I'ln- I.oti'1' ii iinil-li.- i. ii wl .ii il s
i' In 'I" I" ' 11 'a ml -- i).,,s .,1 a in
a!; lilMll!! iim!i"l al K7 ;. " I '. '"'.
..ii'i-lrol.- in 'J.r.ii a I ' V". ami a i m
at '1 T Vj ni C :' "a
1,, in niiK l...-- f al I Ll " "I 'i'
,. o Tin' loi'al inai-k'-t- turn "Vi '. -
firm nml IhkIii-- al. 4 - 'u " I
'
Spi-lte- MU" lllli Im I1K'-'- at ' s
In tlie I.nmloii inniki t Inn a.i firm
im! liiBh- -r nl $ I."" "s '' ' '.'"V-
llar llver i. !.i'-- Al' Me" 'l"ll'i
'
4 1"
SI. I.oul- - Sprllrl'.
,s ,ul i, April I II la-a- liiuln l al
$ I In ! 4 K.. ii'i-lt'-- higher, 'i
4 hlrnao lliiiiril of Triiili'.
'lib .m. A il il I Win at pi l a
aj.aill i iim' tollas to in iv lllull i'l l
marli-- i I"!' all ili'lili-l-li-i- .Inly il'liai,"
ilia to J 17 nml S. nl' ' .
loialn-l- . At 111" I'lllln- linn- Aln
i.l.l i,l $1 Ji I'll" niai-K.-- t hlintipi-'-
e,llai.lv nil i.i HH M'lle '"'I I'Kaln
,, part ..I III" lo.--s At tin- il"-,- l
, -- i M il." 'i i' I"- ' I" 'l
.'I IHi ' ilii'l-- i vhie Ii mn pin
i'iiiei an naif ia-- . a' y aii
pi o in in-- st i a il
Tim wli.-.i- l mal i I"- - i'li 'ill..
,, $1 i; il ml Si..t.-'lln- a- $ n i
Tin- i iil ll niali"t i Hh Al.'
al li'i 'i
i i,,t i ios, ii n iiii Ala .,i :.:i ' " ' I"
"I I.l.llis U . "I.
s- l.onis. April I 1. VA ""I I'"
ami . lotliin,- '.I'i'il IM". flu- - : '"
a '.., h, .i in" 'i o IT'. In'' 'i
.,1 :: "i '"
l It lllllllli- - I nil. ill
.V. ' n I. a na A .l ll ' l '.'ll.m
S,,.l o IM . Ill'ihl'V. .1 i n i" '" '
ma ,1 .mi . l a V. mo. 1. i
'.I
knii-ai- -- 4 ill Im -- iim I.
Ka If i 'II 'I
", ipi im lli nuil
ma l k t i, i,m: V .la
li onl In a . i A I Iln
tin.
oí- - ami loal.' an
ami l.'.'.l.l- -
a. 4
li,., i; nt li " Inala
,, mi a ; li
i ,, K. i , ami I.
: I liBhl ' -- -
Slit " 111 , . i'.i- - ...I. Ala!
, o i, I. a i. a i le
II, I I
I In. 11. I .lll-l- oi I.
Vniii i t ;.-
. ll, , ,
i' I ' a- - I i.n n
. an M--
.no : ".
; i It ', ll "It
ll"L- K l '
.' hi K I '' ' i ii.iv ,1 I
,ni ; n i
. si: en ,i i,
I;,-- . ip'
. oi l, I ..lion
y... K ,a i
!. I i. li. ll ti.e-
A Ii. hi lli-ul- in ' i iii.ii.i
- i i ,' t . fu.' i i ii. .
-
.
., I In o - Ml ' a
t .. i.
.
, n.
I....! Im
' Ill"
l,l ,i .. ."
K. .1 . .
',.. .tilt.
'It
1 hi; M n r.
Th Am- Fuel te.v r. , .ii.f.rii rnn. c I, to. tits nt Amrrn ,nMil,.. W foil .'."Iv f, iv ,lav, p nr
, ,
.or..-- , t n 5 ti .
.
k iltiui-.-
"I i PrM . ' ri A ) in.. .jil! Win:, "t it -I ,tt. ii". in a n ..O..Iirioi.e i.l. uilnc Uiantie mil Kirtt.
STORAGE
W'A.NTKIi Pianos, household Roods,
etc. stored and packed nattily at
rales. l'hniie 540. Th'o
Sccuriiy Warehouse and Improve-
ment I'H. offices. Rooms 3 and 4,
lifiint lllock, Third street and Cen-
tral avenue.
FOR SALE Miscellaneous.
von SALE Poland-Chin- a hogu;
breeders. John Mann.
FOIt SALE Delivered anywhere In
town; first class barn-yar- d dressing
for lawns or flower gardens. Inquire
of Phone 1403.
FOR SALT: Devoe ready mixed
paint, $1.00 per galion, except itar
numbers. Tims. F. Keleher.
CALI, il. II. Sabln, room 20, N. T.Armiju building, fur Oliver type-
writers.
FOK SALK Home grown phade
trees, white ash, box elder, mul-
berry, and tamarish. Taken up and
delivered promptly. Pilona 876 or
874.
FUI! SALK Singer drophead
Ilimni 3 .'5 rant liuildiug.
FOR SALK ticket
for San Francisco. Address Jones,
cure Journal.
Knit SALK A set of inechaTical en-
gineering tools. 31111 '2 AV. Central
ave., room 7: phono 1"73.
FOIÍ SALK 'Invalid chair. Si3 N.
lOig'ath st.
FOR SALE Real Estate.
FOR SALK Oil RENT 2. 3. , 6 and
housoa. Cash or payments.
W. V. Futrelle, BOO South Second St.
FOIt SALE Land scrip, ranches,
city property. Pitt Itoss, Land At-
torney. Surveyor, 210 West Hold.
FOR SALE Our modern home at 209
N. Edith. We are leaving the city.
R. D. Stevenson.
FOR SALF.--- A modern home one
mile from town, 2 acres with im-
provements. See owner 2021 N. 4tli.
FOR SALK House o' 4 rooms, Santa
Fe brick, with hall, bath, pantry,
closets, hot and cold water, best
plumbing, cement walks, wash house
and mil buildings: coi ner on 6th St.
Apply owner, 'i22 W. Jlarquette ave.,
liar gain if sold so o m
FcTU SALK -.- Modern frame house
ami two lots, at 2n."i North Walter
st. Iiupiire mi premises.
Ki lit SA LK - Three-ro- o in modern
iraní". JUCO; ITi" cash: balance
$12 pep month. Southwestern Realty
Co., 201 I'tiitial,
I.'i i t "CM ai 22 North
Edith at a bir?.:iin; examine it.
Chas .Mann, old A Ibll'plel que.
imi: sTTTk New foul room con-- .,
líete llllllS $ ion; terms. S.uith- -
western Itea ty '11 20 H I 'enl ral.
í'i Vil SALIO X. w intuí ra 111.-- a
bargain at $2.ii'ut. 'I'" make th"
sal liii.-l'- vv 11 throw in t2'Mi worth
I iiriip ui ml doen anil ba If ehi.-U-
AppIV Soul ll estéril Really I .'J.,
HI H. Central.
"íi'ó kkn.aífnt lañi .scru.
We offer fur Immediate delivery
Government land scrip In any quanti-
ties from 40 acres to 10.000 acres; the
most satisfactory Government patents
are obtained by Uf.e of perfect scrip.
For title to townsitcs, scrip Is Indis-
pensable. Si rip suited for townsites
is our specialty. We guarantee all
scrip sold by us.
Till-- V. B. MOSI Í5 I, AND SCRIP &
REALTY CO.
Jacobson Hide.. Ifenver. Colix
pr7 K SAKE - f'o aeres of cultivated
land, with liuuse. l'j nubs
from ilv. .Ins.- H. Tllliillo. H lieral
icliv cry, A Im 11 T ' II ' '
FOR SALE Furniture.
FOR SALE Star Furniture Company
sell goods on easv terma or the
installment.
WANTED Furniture to repair. W.
A, Hoff & Co., phone 5tiS.
Foli SALK Kiirnisbiiius of live-roo-
house, iiieliiiling piano, gas range
and new coal range. 22,7 North AVal-- ii
r Rhone ."22.
SALK - N. Mb,
Ki Tr s7vi .1 7 Km 11 ish inns f.iur- -
ronm house, all in w.
North Kiublb.
FOR SALE Business
i'lll; SALK Good peyiliL. biisiins-propositio-
in. lutliim- building
A. H . care .' lurnai.
LOST
I.l i. -I. allies' g id wnt.-h- i t ward.
.12 I East Cnpp,
FOR SALE
S2HHI I room inoilern hrlrfc,
law 11. go.nl iiiilbiiildings,
b.t. 4 It VA.ild.
$ pioo two-st,,r- y lirli k,
halli. , cement HiilUs, b.
Vino. M.
Slloit fraoi, niodem; g.
I (bill St.
í2iMt lirlrk, liallt, eleetrlo
lights, rt'iurnt walks; Ji. 41 tu t,t.
los In.
2:too 3 room, mcxlern. ivijient
MiK'k iiiiiage, 8011th tUil, bt,
tiiMe Ls.
IIIIIO frame, it. Sth at,
6li-f- l. loi, rliy r; ru; trrrntit .les! rod.
Iinon 5 riNim frame, modern onHighlands, clow In; tmsj terms, I
If tleslrel.
$;;ii.h titoilcrn brick, Ii'iiienleil cellar, large harn,
rlec In.
J2.V.II mullirá brick.tirar liiu
SOli: CI I Oil 7 1 4 ITS IN THE
riKlA AIUHTIOX.
Pnsine- - prn.rt and raa. for
aalc. MtHiry to I"hp
A. FLEISCHER
II fioath eroi! Strt4.
PERSONAL PROPERTY LOANS
mom:v io loan
tin Knt'nlnirf. 'iunof. urjiatiH, Horsi-s- 'uji- -
i.x mitl iHln i' i iiiitK'ts; jits' i'ii Salaries mid
U an il. "!:- - K. ci,-kl- í'ivv a Hmhi uml
iiitih n it. hi 'mí. l.umiM niiirkly mado
and rli I ly ii alo. Tit tu n' iiioliUi to
. nt' k) s in. t i mu h in c jiiHin in yfuv
st n i s k Uiir l a ch net' iva' ii;j Idc. ':i il
ami t4'c iim ht'forfi hoiTi.vinii. Si ''ti msh ip
ti.'K-i- t" iin'l lYnni all jiiirtf of 111'- ivm-ld-jiii; HoiNhiioi.ii row oii'Av,
Jttoiinm ü iiihI I, í.riiiit ItlUg.
himvatk ofki' ks,
upi:. kvkmi.;s.
'MV.W-- W it 'Mil nil AMime.
TO LOAN
MONKT TO MÍAN On city properly
at 8 nerctnt. Itlo Grande Valley
Land Co., John Borradalle, agent. Of-
fice, Third and Hold avenui
LOANS .MAIiK on live slo.-k- buggies,
wagons, chattels of all kinds. Itoom
16. N. T. A in i Jo building, 1:30 and
7 p. m.
EMPLOYMENT AGENCIES.
COLIil'KN'S KM I'LOVMK.XT
( li. ' I ill U vioi r.M yHf i "l'l,'li .if 'ift omul llliwkv
..N. I .
liso girl for housework
Help Wanted Male or Female
WAXTLD- - Man or v, omun as care-
taker for country house. llox 13.".,
eaie .loiirnal.
HELP WANTED Male
AVAXTKD Hood earpenO-r- Apply
.1 ill ti Hurt, San Kafarl. N. Af.
W'ANTKH - Young man, IS in 2:1
years old. it Ii some experience in
iliv noils or Keiici'iil store: a sbmly
position lor tin- i jtli t person. Atltlr- sa
1!, care AloilliliK Journal office.
HELP WANTED Female.
WAXTLli Kxpei iein-ci- help and ap-
prentice at Crane Millinery and
essnia U i tc Parlors. and fith.
WANTKl" Competent cook. .Al rs. M.
( i. Cbaillioiii-nc- r, nil AA'. Tijeras.
W'ANTKD A neat, compelen! girl fm
general liiiiwivui-k- Apply 2211 North
üth St.
WAXTLli A niil lor general Imuse-uor-
.Alis, Jaffa, 7 2 AV. Copper
Ave
i II I; I.S - An- ion a si ranger'.' Are
you unemployed'.' Arc yon in trou-
ble? See .Mis. llinll at llm Wiuiian's
Kxcintnge.
W' A NT Kli A girl lor gt mral house-
work. Apply mornings, 7 i - Wesi
Copper
AA' A XT Kl i A "woman lnr liiuis.-k- eji-in-
.".Hi W. Central.
VA' A i
"
r.aili"'s In I. ai.- .. r.l.T!' for
iloiui-sti- leap at AYmiiau's i;x- -
"Inl nge.
iWAXTI'iil I't'lllfi ii'Ml housekeeper
can in- tililaiiieil llutiii;;lj Woinan's
lOxcliang",
BOARD.
a A l; ami nice front ronm to ill
pi'ia Me fa mí ; nil ra I' line. á I'
W'. st X. w York mi'.
WANTED Positions.
W AN TK Position Jap as waiter
III private family or rule. Kiiainato,
j1'!.-!!'- 1 st-
-
-
-AA .vf'Kl Kosii ion b, .lapan. sc as
wiin niali. wailei-a- t first class lintel
biil'l. t. I. Al., :. '.. So. 2nd St.
WANTED Miscellaneous
WANT ED T'fp"torepair, Joe Rlch- -
Hids' Ciliar Store
WANTED 2nd hand gunny sacks.
Halm's Coal Yard.
AVAN'li-il- l'luniblng to repair. W.
V l.iui 10., 1'IH'HB una.
WANTEOlloí tiireiialr. W. A.
Hoff Co., phoii'i f6 H.
ÍTltT i J K A i Tu t istb." port ra its
made to order. John Herboth, 2U1
Lewis avenue. I'lmne 149,".
ÁV ANTEIi Dressmaking: prices rea
sonable, unit s, vvaii-r- , píeme .a,,,
WANT ED T'lipils In piano instnic- -
ti.ni by Mabel M. Kennedy, 3H5 A".
Silver .Aye. I'llniie 104.
MKS. j'AilI.l.M'Kllllii. "f Ill'S
North r,th St.. wishes wet nursing
11 n,l will care for a baby if desired.
Km- terms, etc.. call at tbe above nuin- -
ber.
WANTE'D- Toil to save $.--. to l'i "11
viuir spring atnl sumni.r suit: oei
400 .san:(il"s to sel.-- t from: pric"
from $13 .".a up. bv the ill-til- t West. 111
Tailoring Co.. Clin ag". addr. ss Al-- i
i on - a.--, nt. - I ". North Kiii--
str.-ct- who will call on vou with a
, mitph It Hue: alio evenings
WANTED Salesmen, Agents.
AVAXl'KD - Intelligent man or
vvn iniiil to take territory, and Hp- -
point canvassers to fell our water iTI- -:
lers Kxclm-b- territory, and 11 e,
p ml it. ble woi k for the rialit party.
a Kilter Co.. Sem-- i .1. Ai.i.
'TH LIFE, a v si i,a
,
'inj. any. writes the most t
in policies on th. maiktt
I OÍ-,- IS tile best Of 4.TII101V il tl
Hie im .st liberal contra. 't to rnti i.ts in
New Al.vieo Write Tilos J A'len.
,'T N. Al. x it e l.if jinsurant Co . I'lttsbu- - K. I'a
BUSINESS CHANCES j
t .' r, I 'HIS AA'i : 1 iii. its clasmified
ads in lea-lin- papéis In C. S.
ml for list. The Pake Advert sin
A gene v, 427 South Main street. Loa
A lujóles. Hal.
il'ol; S V I.K - AA.-- esl il.üsh. d. coiul
paMt.g tttisln. ss. inv'n-- HIMMIl
tntn. Ad'tres-- . I". 41. L"X 22'.'. Ai- -
M'lIM ft". X. M
W 'ANTED- - I'artn r Un -- "ti,. 'a,.' v
who ..ni manas.- smii'l m.i. ii, 11..
lniMi, ss in the in ir v.im- -
V.I.I r. St. 1 ipi.ort un.tv . ' , ., .
J.Mirn ,i.
SANITARIUMS.
HOSEDALE FI-V- Locatei an
I.O, khart ranch near Indian acbool.
PrlvHt porche. l'iider ma nag-- -
mnt of t;raduate nuraea. Miaaaa j
Moorman ai.d Rartlett. !
LEGAL NOTICES.
Firtit IJubll.ibed Man h 25. 1909.
Small JloldlriK Claim No. 444.
.Serial No. K7i'K.
NOTI4 K l )K rl ltliH A TKIV.
IH'liaiTnierit of the Interior, United
Hlii ! I.ii ml Office, .Sania Fe, N. M.,
Mari Ii 22, 190'..
Notice Is hereby ven that tho
elahimiit has filed no-ti- i'
of his Intenliiin to make final
proof In, support nf hi.i elitim under
unction 1 and 17 of the ad of
Muren 3, 181, (26 81.11., Si,4), n
nniendcil bv the net of February 21,
IX1K! (27 Sluts., 47U), nml Hint i'l
proof be mufle before r.'Klsier
and receiver, nt Simla I'"e, N. M., on
Aluy 5, lfii9., viz: Sanchen, hell
nf Jiinn lie .lesiis Sanchez, for the
See. 24., T. It ü K., and Seo, 1.
T.-- 7 N., 3 10.
lie tiiimen the fnllnwlnir witnesses
to prove bin actual coin iniions
possrssloii of Hiibl tract tor
twenty yen ra next prpcdlng the sur-
vey of th towiiHblp, viz: i'ollearpo
Hnnchez nml I'l.iciilo Salazar, both ofAlbuquerque, N. M.
Any person who desires to protest
ntfiilnxi the allonaiu-- of said proof, or
bu knows of any suhsta ntlal reason
under tlie lnv and of til"
Interior Department why fruit proof
should not be allowed will be Riven
an opportunity at tlie above-mentione- d
lime and place to tne
witnesses of unid claimant, and to of-
fer i in rebuttal of that
by claimant.
MANTKI, It. OTKHO,
Comr. "K" Keglster.
In the I'l'iibute (unit, I'aTiialiilo
I'minty.
In tin- matter of tin' enlute of AS'
liiim K.'tlu urcls.
To .Alauiiet Spriutier, ilevisee. lega-
tee anil executor iiiiuied in will of
William niui to all whom it
may eoiieern:
.Siitiee is hereby Ko-- that ut a
regular term of tin- probale coiiit of
Hermilillo cnuiili, b' lil on the first
Monday of April, linill, tin' sanm(lie r.tb day of April, ÜHl'.i. tin-lus- t
will anil testament of William
deceased, was pianliieeil anil
read ami bereiipiin Im firm .Al.niiliii
of .May, lliitl, the same belntt III" ürd
day of May. Illilll. was Hie day fixed
for the proving of tin- last will.
A. AA'AI, Kl.lt.
f'b rli nf Probate court.
()Ali lATÜV.
ÍSet-s- 234 It. S.)
Liini 4 if flee at Santa. Fe, N. M..
Alan Ii 13, I'.ni'i.
Not ice is hereby Riven tiiat Jobn
Tocen of Albuiiietiii". N. M-- County
nf liern.-ilillii-, Terriliiiy of Xetv Mcx-lei- i,
wlui. on tlie fust day nf June,
Illilll. tiled in this office ('onl I iiclaia-t.u-- y
Statement, for tin- S i.2 .S'K ' mid
r.SK4 of Sec-tin- 3 1, Ton nsliip 11
X, 'ltanjíe (J K, has filed In this or-
ibe A ppiieal ion to "mellase said Iniiil
under the provisions of .sections " u 1 S
lo U'il.'iL', I. S KiMiseil Statutes.
Any and all ja claliuiiiii
ly tlie lauds' deterib"d, or desir-in- y
to object for any iiiiatui to the
nliy tlieieof by lipplienlit should tile
heir ii If i.l.i v i t s of protest in tins "I'-
ll, c on or la fine the 13th day of May,
1Ü0 a,
JIAXt'KL K. u'l'Klli),
A I lAI I N IS ITÍA I I ill'S MH'ICI 0.
In llm mall' r of thu lisl.Ue of John
I). Tol lina, deceased.
Noli'-- is hereby Riven that the
hnvlrnr been on tlie 7lh day
if I icccin bcr, 1IIIIN, iippoinl.-- cxeeu- -
Im-- of tlie 1; tntn of John IL Toruna.
I..,, .us.,, I iiiol liavlmr dull' uuabfieil
m sin li cxcciitius, nil having
elalnm ngiiinst said estate die imti-fie- il
and I'l the same
llitliill lb" li prescribed by law.
Dated this Itilh day of March, 1U0S.
A 10 WALKKIt,
Fit AN K H'KKH,
la.xei utori.
STRAYED OR STOLEN
I . A I.l' ol! STol.lOX Kti.m thellunilig Meadow, A Ibinpiei iple. a
tinv It'iii about linirlecii bands high,
Willi black in. lie. tall ami feet
small while sptii 011 Inrebiiiil. X11 oili-
er while marks. ml i'-- net brand on
I, it shoulder, thus 3 . Iieliver al
Trimble's Stable Second street, lor rt-w- a
Id A .M.lttilt.
TYPEWRITERS
T Y 7T- fW ÍT ' ': ; S . i g Machine...
Ilicvcli-s- . repaired. btnlght
ami Typewriter ribbons. Hewitt's,
It," S Thin! St
BERBER INCREASES
511
FecJ Man on West Coppei
Avenue Has Bought Out Bus
iness oí G, S, White,
Al, i. l g. I the Well know II I. e i
Tier, lililí "! I I W.St C 'I'l ' I av. '
une. lias r.tn. tilled ll bal 'V whie'i '
h,. buys oltl lile entire ..; li
hit.- vv it,, has a ! '
iMistn, ss 111 th, llnlllt'lii bio.,', at tin
, ,,! Il"i la ...I a v . one and S...H ii Fll's--t:- i
lot i ll iiieiiibs oast. 'I'l,' j
par, ha-- r tiv. s Ale r a v, v i n '4
-- I, a ml - b.. ill m a I""'!!"!! t,.
M.pplv .1 le' . m l al b '1 lb man. I mi ;
; b s i t lit'
.
p.
.T ie ,,M mi. bile b!'" lisual'v
hav. h ,! i. . or bin. l b r disorder
Hi it s, it,,. ii'iiv. tin It i mitui-,i- v
,'w.r in ,".1 age. Kol.'v ? Ki.ln. v
Ken,. .Iv , ..,! is m iliar v trouba- -.
stiniulat. s ta. knlnevs, and v ston--
.m int 11 and v . li cut s tirb- a. Id
lioub'ts bv st i ngi heiiing the kidi.-v- s
o l! ii: ! i;ll out the nt iv ""id
ha! ,Ml. s :'i in.- - uiusvii-- mid Joint
,.,,;imii ib. miLitiMw. J- H. 4i'R"'''iy
& Co
lMJlVllAi: T.MRtM! A BO IT
ll li H.AI WORK. IK OV HAVE
Atir I.IUA' IS YOI'ISS, IK so
OW. IMTI ItUI, LILAiHiV, HACK
i or lsoisioii 111;
FOR RENT Tho most sanitary an
te rooms at tbe Rio Urand,
619 West Central.
FOR RENT Furnished room, an4
rooms for light housekeeping, ujWV.it Lead.
FOR RENT Desirable rooms by day"
week or month. 509 S. Second St
Fl RKN'T- - illt'lt k ioH .- ..vu ttiutii in athoroughly modern house; gentlemanpreferred; no Invalids. Address p
' oUoxl3S.
FOR HUNT Two and three
rooins. Call 417 South Arno. irWilson.
Folt RKNT Furnished rooms mí
board; reasonable; 2 rooms forlight housekeeping. 710 South Droad- -
TWO ROOMS completely fiirniahcafor light housekeeping. Apply 415North Sixth st.
FOR RENT Two furnished rooms;
no Invalids. MIS AV. Lead Av'e.
TO RKNT A nicely furnished iTuTTE
room; can have board in house it
wanted; po other boarders. 20!) s
AA'aller.
FOIt RKNT Furnished rooms" furlight hoiisekeepingr. Apply 724South 2nd.
FOR RKNT Two furnished rooms,
close in, ground, floor, outside en-
trance: city water; $2.00 a week.
4IIÍ1 V. Copper or 219 W. Gob,
W'ANTKD I would like a business
woman to occupy my best room-ne-
house; new furnishings. Pnomi
lnsn.
FOR R K NT-roo- m. Large, pleasant ill) 1
207 AVest Hold Ave.
Folt RKNT Newly furnished rooms
for light housekeeping. Right down
town: cheap rent. 114 AA'est Hold.
Folt RKNT Two rooms for light
housekeeping, unfurnished ; tluu--
ouglily modern. COS S. Fifth.
Full RKNT Furnished room with
modern conveniences; lions,"keep.
ing privileges; suitable lor two; rent
reasonable; no invalids. 724 N. 3 nl
street.
Fill! RENT Font- front rooms for
housekeeping, fi 2 4 AA'. Central.
Folt RENT Three large rooms, light
niui bath. ,ri2.' V. Popper.
Folt RENT Two furnished rooms
I'm' housekeeping, modern. SüO
Smith Edith.
Folt KENT over Hidden Rule store,
neiitiv furnished front room: ninil-- 1
111 throughout: charges moderate.
Inquire, ttoom ÍÍ.
FOR RKNT 3 and ñmiíieíi;
furnished or not. W. V. Futrelle,
500 S. 2nd.
Foil RKNT Eight room, modern
brick bouse. Address Owner, 201
North High or phone S08.
Ft.) It KENT Houses from two lv
eiiibt rooms: prices are right.
Southwestern Realty Co.. 201 E.
Cenital.
K'iilí KENT - i 'In ap modern
linu.se in lowlands. Dr. J. E. Dron- -
FOK KENT flat fin nislied,
electric light and water, cheap. lu24
Nnrtli 4th street.
FOR KENT Furnialied flat, all nind-er- n
conveniences. 404 N
FOR KENT Ma i.v 1. live-ruo- liriek.
mntb-rn- clin in. I ni 11 i 10 K. 1.1.
I!.. nth
Full UKN'i Kuseilale Sunilnt iuni:
piissi-ssiui- given June 1. Itntnii't'
at Lock hart's ranch, I'lione 71 l'.
RENT Modern luii-k-
new furnishings. 3 S AA'. Lead nvi.
Also furnished eottage 410
South Fourth st. Intpiire Km in .'1.
over Golden Rule Store.
FOR RENT Miscellaneous.
FOK KENT Best ntandard make
pianos. Instruments in perfect coa.
d it ion, Wbitson Music Co.
Folt RENT Cantaloupe land, tifar(own, gnnd inducement for lkjlltp;irty I). F. Hill. Journal office.
For KENT Furniture for üsht
housekeeping. A'. A. Guff & Co..
2n:, Kast Central. Phone fdiS.
i'i i H'fiee" rtíoñTit" Futrelle
luiiltling. 114 AA'est Coal; fine Jura"
linn for real estate.
For Rent OFFICES
FOR RENT Offlcea and torea la
Commercial club building. App'
Secretary of the club.
Kolt KENT lbiTfoTit Central ave-
nue store room, occupied by hie'1
class business. AA'ill go vv.'i! with
dressmaker, manicurist, hairdresser,
etc. I11111111 large, best location, rea-
sonable rent. Address, R. tí. T., earn
Morning Journal.
FOR SALE Livestock.
For SALK 25 thoroughbred Here-W- .
ford bulls; range raised. B.
Urtmton. Shoemaker. V Al
FOR SALT. s.ime first class boi".
mules and mares. Phone 81b orS74.
,1'oK SALK A No. 1 big, black, gen-
tle, driving nurse; also harness atnl
new buggy. Elfego 1! !
Impure Room 26, Armijo l'.loi'k-
ll"lle I
E"K SALE Cb.-ap- small team, n'"'
v.iiion and harness. 116'j o- ;;rJS'l ', ,.
1'oR SALE Jcrsc.vi'vv' M. L
Alb.-rs- ol. I Albuiin.T-.pie- .
AVANTED To liuv a stout pair of
nuiles. .1. A'i isnrri. .
FoR SALE Two good mm 11 c"s
A- M xv ('!'r':' J"'ir"''j-
--
T'
l'"R SALE Fresh Jersey cow: milks
about Riilions: also young h'"s''
Miiiabli- for delivery wagon or surre'.
A Ktibitisou, om Town, west of Trai- -
""ii Park.
...
ok Salk Young co : ,,inbe f:v.h ill Hire, v.rrks. Ad'lt'f- -U. Jo of fie.--
FOR SALE OR TRADE.
....
EoR SALE or Exchange. 20
under ditch, mile and quarter from
st.t mn. good terms :what have
Gtneral Delivery. City.
MISSION FURNITURE
M I SSI in" Furniture to order on short
mu ice. K. .st e.iURiped factory
Aubu-pierqiie- . Lowest prieei. Crown
Furniture Co , 114 Wtst OolJ.
'H m: h
.1
f
..in. i l.- .,ml Na-ói- ill. I t
.l nil. . "ll ami SI I .mi a i'
; ,n ii il, I'. muí M Al c;
a..,-,,,- ,, Hi.
Si -'- ill ' Kan a ami 'I'i h :" i
.1.1 Ml I.'' t . I
a al (.. .1.1 I .
," k ( '. Ill .il Ill
S. a. a K I ml. . ,mt a. a n i ;
s.Mt.i;, ami
S ,.i h Via. a K
So. .': ,i ,, III',
.in ',
". 4 v,
1.
l',!t'..
.ok i' i ,1f , i,, lli.ilni.a I', la,. i
I: .! si " a
a I ''
. I
1,1. '..
l'a
!i - I t I N villi K v AMI III l M iv
I ,- I'l
M. ii. .
li.iilt.uitU i
P ' Ml a
V V v II
I l. ...
t 11,111. ,H'
li-
li ; i ii
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rem w a to
hero from X.tshvill. today. Nearly all t ."jWJS
of tlU'in saw service In the recent j j&aV;?
ltcclfo.it lake-- nUht rider troubles. The fi?i$vt rum is will lie mi luiml to m íitóíS?Vbí''TURBINE CRUISER Gold Dust
trouble In the trial of the nineteen mmFor makim? í1alleged night riders here whiin' called hero uoU "Wednesdayhas countless uses!VICTOR IN SPEED
HARD COAL OPERATORS
WILLING TO COMPROMISE;
qukldy mid perfectly,
delicious hot biscuits, hot
tare&ils, cake and pastry
there is no substitute for
TEST AT SEA Look at your toothbrush: look at vour hair
Iterate Oi ler to ltenevt Old gi'
With Miners.brush, and your spongesi11'
.,i itnrougn a microscope.
You will send for morej
Gold Dust in a hurry.
New York, April Kl The au!hia- -
cite coal operators who held a confer- -
eiiee in this citv yesterday to deter-- - Wi ÍO MOW MraMS3S tX s ' SX H I JOS iCnA T)nst not nnlv ' i'"11" t"wa1''1 th'' m m m n m U . mi1 . . 1' made imblic a .statement today declar- -
nig there was alisoluti !y no friction
in reai hing a decision to appoint ti
committee to report on April The j
operators' statement continued:
"The operators, present were still; állliPllMIfeifu iilietr t,i reneic ill,. :iirreement enter- - W
cieans, out at &icinucs,
and you need a package
in every bath-roo- m as
much as you do in every
kitchen, in every laundry
and in every pantry.
Make an inventory,
. i . n-i- -
ed in 1H0Ü. te?" Sr.r"It should not lie understood that jthe operators oppose organisation of
their employ.
room bv room, of theMiSSING NEW YORKER
The relive principle of wMcte i,i dcravccS
from gjraperf, píire crcaan oí íariar,
the snósl rholconic i zll ítuíí acids
Aíí alíssfflíia Unía phosphates
"iTione cariiiff for health must avoid alum powJer.
things Gold Dust will! NEW MEXICO IS BELIEF
á stí
Advocates of New Type of En-
dues For Warships Elated by
Showing Made by Scouts
Chester and Salem.
Mi.rnlDg J..urnnl Hseclnl lad Wlrl
Nc'w York, April 13. The scout
crw.s'T uroüron oonsistlnB of the
Chester, Salem and Dirmingham
toniKlu off Toiiipkiitsvillo,
st;,l,n Island, the two former ships
bavins completed a twenty-lou- r hours
full speed lest in whieh the Chester
tinif out the victor.
Tiie i:lrmlnnhuin was forced to drop
out of the race last niRlit because of
i (,.raiiement of machinery. The
incident was a blow to the iidliereiitK
of the reciprocating style or outlines,
with which this vessel was fitted
while the fact that the Chester and
Salem complete!l the race Is looked
upon as a signal victory for the ad-
vocates of turbines which drive these
cruisers.
No details of the Chester's victory
,,,ulil I"' ohtained, her commanding
oi'üchi liy to the naval authorities at
officially to the naval authorities on
.Newport. The Salem. It was said,
also had trouhle with her engines but
hut serious enough to compel the
abandoning of the race.
From an unofficial source it wan
learned Unit a steam pipe abroad the
Birmingham, leading from the boilers
to the forward engine blew out late
yesterday and five cylinders of that
engine were damaged. It was evident
that the trouhle extended to the for-
ward liatlery of the boilers, for al-
most as soon as the cruiser anchored
h, r crew started to work unshipping
do for you and you will
find many new places
where you can "Let the
Gold Dust X
Alum is a sharp, penonous, mineral aciti 5íoe Bargains
Middh tow n, X. Y., April 12. William
A. 1'arshall of I'ort Jervls, a
prominent attorney of Orange county,
who has been missing for a week is,
now believed to have gone to New
Mexico. An ;n qtialntauee ef the law-
yer residing in this county who has
just returned from Albiuiuerqii.-- s
lie talked with Varshnll there last
Suy Une label. Buy oly t ücre
tí cam ol tartar is
named.Twins )kr&.Tmi
Frlilav. Mrs. Parshull is prostrated a
uo yuui
work."
n Inililen c lio ' lile, t r e iiM.n
.1 iKSU Kl U Ml' IKS :nll ' ' ' '
t,, w,, i,t eie-a- .Ml oilier li'Meif., and
all i.AIMKS' and t ' ' ! I : N S i In.,.- -,
ill a re, In. em. This is oilr ! li st
sale in 'two y' mi -- and il means V.. It
her home in I'ort Jervis over the
strange absence of her husband.
l.dwyer i'arshall's disappearance be
,, ,
. ,.t t I. He, e III 11 Ml e A er t nanie publicly known yesieruav w nni
he failed to appear m eouu, ot v nice )( ,.)s
he had lie.-- cited to give an account p,.,,, 1t c!K1rles llemham. la
an I'ftate. cus.-iné- v the me, tii,;,. s lid the ipn s-
INEW FILM SERVICE!
ATURO William Chaplin
121 W. Central Ave
news of the murder of one minister
and the wounding ami arrest of oth-
ers hy the mutineers and a casuain
list of seventeen killed and thirty
wounded as the price of the latest
revolution.
At the same time the sultan whil
pardoning the mutineers promised t
tioll of propoiliiiiaite a.i.tisl nient was
gtille into Very i hie eie; it wiirii the
4nwii-iiith.i- wif funned :md Dial the
one member, on" et- :i was fav-
ored sin.-,- (be start.
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the forward smokestack, which was imhold the ancient Slori laws whli
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We have the only up to date Mill between Pueblo and
Los Angeles. If you need Doors, Casinys. Sash Mould-
ings, or special work of any kind, write or call on us,
SUPERIOR LUMBER AMD MILL COMPANY
ham said the trouhle briefly was that
the forward engine was badly dam-
aged.
He made port under ulte engine.
He said he could have kept at .sea
for an indefinite time had it been
necessary and that the cruiser at all
tiini s was serviceable. I'ntil a sur-
vey u is completed, Cajitain Howard
said In- could not tell how long his
ship would he laid up.
to tiie various laws, of individual r.i '.-o-f
Islam and to mi asuri s instituted at
various times ny successive rulers.
The Times says:
"Late dispat.'hes from Constanti-
nople slate that a revolution of the
most formidable character has broken
out. Not only is the ministry being
overthrown, one minister bos been
killed' anil another wounded but the
lb,. ,if the liiesiili nt of the chamber is
Soiiicthing urn and no el in tin-
a ion pVliitv line is pi oiniseil pai-
ns of t lie 'olombo t In il cr. i In- in.
of which has jus! perfected
r iitu.-mni- t with tie- Kosiulk Film
Uoes it ache especially after cxd -
tion?
is titer"' a soreness in the kidney
region?
These Mjmptom.S imliciite weak kh1-- .
llevs:
Th'-r- is danger in delay.
Weak kidneys last uct weaker.
(live your trouble prompt attention,;
Doai.'s Kidney Pills act iuiekly.
Tlu y sir ngtla ii weak kidney.
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fr MONTEZUMA TRUST COMPANYnid most pictrun tin- worl-- !i ip of !i"i
m extreme danger, and the leaders of j
the committee of t'nion and Progress,
itself are in hiding. The place of tip--
latter body has beep taken by the rival III.v Morion;; .l.nirn.i
Sjniinl I.immiI lrr
i lai. na, Kan., A pi 13 lb .mum-
oriiaiilatlon to wlllcn maní n no-- , . ,... ....eu I ALBUQUERQUE NEW MEXICO
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rs old, son of tin
n.oknl a p;ie to-
i.iil. He w ill I'aei
sacred la be- -' - ' Al" "mas, men learned In w. motn.u ,,, Kulm y 'long. The Hamiyet I. Mohammeihab. "a. postmaster here,I'Í.Ih to a great ma, of mthe Mohammedan union are now mas- - i,,. ,
proilltcels
iihaig tin- pielures now riiunnu; at
tl Is JiooUl.'.r bouse IS "Mo'-Mo- ('(ad HI
s'liow,'1 a pinions se, tic film, whan
a r.- . lat ion of the I am es he
aneii lit cipit i! of Kin-i- a lu-- ,
liided in this film is a en .! t In
'i - is ri in a a nd it luT lull Id mis
v, ti ii h hale : ii led in He one lia
Ill lol y of he land ol lie ,..
Whil, i V.a r. lio lor p h tore on the
t. rs of tiie lapital and nave in niut: ano no,,
them the v.hole rank and file of Hi., up). re. ate Hum ex.ce.l ngly. wo
,.,-,-
..n.l a lame o i a j"!' i t ca rs ncn they me ol l'ams in
trial Tbiirsila'- on tie- cImI'v of i.
Hie uewl.i ijiMcli-- helcas .i
,,'
.Ml, ., S O,, I. Ill"
((biiilnncd from l'ngc 1, Col.
hi einp!.iid against them only as a
last resort.
"All attempts on the part of the
revolutionists to win over t.ho troop:
remaining in the war ministry have
been prevented by cavalry. A serious
"(inflict ensued in which six persons
W'Te lull.'".
"Although the mutineers surround-
ed the chamber they allowed tlm
of the arni' il .Moslems of the populace.
r,. lili l'iisli.i has been appointed
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ter of war. Tin' revolution appears
to be complete. It is tin- work of tin
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il is considered prohahle that the lib- - "v should deplore the fall of a
ra union and .Mohammedan union party which has done much for Tur-- I To Spend SIMH.ObO lor lliiil.loigx. a mi Ta i i a a f"F, doi's Hon
in: i mus !' nils I iois it. A creator part of th luid
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dciu c and self restraint to do inore." out the elaborate ydaim for the recon- - snriUi.' . olds, w iie ii ml la mm- i ii nr.
f Ca'l-.am- l ilr'a iii ,ln iniinlilii, l"nd colli!striniiou of the ITiiver.sitygarrison seems to have taken pari n.the nioiiinetit including the Salonika
battalions. Apparently the minister of
w;tr has oulv a few hattleshins at his
jfmnia. at liei'kelcy. the board of iv- - ; by n.-!t"- "i""" .!'.''."'"WAMIIM.TOV HAS NO NliWS
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Washington. April ;!. Neither the b,Uei: itions on the .structures alread
state depai'tnien' nor the Turkish of- - completed. The plans to he followed
ficials in Washington would admit to- - are thus.' known as the Phoebe Hears!
dav that am news had been received ..i,, tH, making of which Mrs.
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in today by X.rs'i T:
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the : t t C i O 11 . KePl'I'SlUoiu ninoiished, inlays grave news
ofed architects from all parts ol th
world. Tin- contemplated expenditu'.-wil-
extend over a period of ten year.
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Mill- W mparticularly anxious to obtain Inlorm- -
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ii'iiu Constantinople reports anothe,
tcvoluiiuii iry movement, directed pri-
marily against th"' dcpotlsm of the
t'liuinittee of union ami progress and
in the second place against the de-
mands, uf the Young Turks parly lot
Ireeiiam in religion.
Wliiie it Is difficult to disentangle
wiiit really happened owing to th
reeve censorship it Is clear that tin
crtind vizier ami the cabinet recently
.'ipl'iiii at tiie dictation of tin1 coni- -
imltee of union ami progress has hc.i
evi l t!ii-,,- n and a new government,
seeiiiineiv ,,f military character insti-
tute.!. From Vienna comes serious
TROOPS ON DUTY AT
NIGHT RIDER TRIALS lel'S T. H. LINVILLE
N,. York. April HI. The theatti-ia- !
manag'-rs- ' association today
Hi.' resignation of tin- Hun d
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eoinmatil of Major I!. H- Martin ,f
Hi.. Tliii'd Tenue:-.-- . " regiment, thirty
picked men and tin " crs ari'lveil
number of He ir pl.iylious "t:3 Vk ! irl. I'lione SXU.
urtwas appointed to draw conmmittiA M.Sol no of the Saws and W i.sc
Sayin.--s f n (he Lips of the
I'liilistine Who Is Soon lo Ad
ci ess Albiiouoiqiie People.
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The miracle of motherhood is often, overshadowed by the misery of motherhood. The great
functional changes which are incident to child bearing leave their mark for life on many a
mother. Some women offer up their lives as a sacrifice on the altar of motherhood. A far
greater number live on in ceaseless misery. Their strength fails, their beauty fades, they have
no ambition and no enjoyment in life. To every woman
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the period of waiting and anticipation tnta meaicine sircngincns ine
body, nourishes the nerves, and prepares the whole womanly system
for the coming of baby. It also insures an abundant supply of nourish'
ment for the child.
The mind feels bright and buoyant. There is no anxiety, no dread, but in
its place a happy anticipation of the baby's coming, which counts for the
future happiness of the child unborn. The use of "Favorite Prescription"
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dli'llii:makes the baby's advent easy, and gives abundant vitality to nursing mothers.
There is no alcohol or habit-formin- g drugs in "Favorite Prescription." It is a purely i:.:t elattv Adlo 'I
ho in,- e it li ni
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vegetable medicine.
. .
Accept no substitute for "Favorite Prescription. There is nothing "just as good
for weak and sickly women. All its ingredients printed on its bonlc-wrappc- r.
The larger success of doctor or druggist is never won by putting love for the dol'ar
above duty to the sick. Protecting the sick, giving them what they a.k for when Dr.
Pierce's Favorite Prescription is called for, will enrich him in respect, if it does not sv.cll
HtVill flJW 10 Fll.
I,..' 'I ,.o -
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liiuperly.
Black Kid Oxfords
" $1.155 to $3.50
Tan Kid Oxfords
$2.00 to $3.50
Patent Kid Oxfords
$2.50 to $4.00
Patent Kid Pumps
$2.50 to $3.50
Brown Suede Gibson
Ties
. $3.50
nut true, us MI-.- Cllle.upl,., the Cure.
' hrtniKli I'lircleKHii. en, vvouhl he ahout
womini. KiiKKestH. that In ouniiHlnu n "'" li,!,t i'1''"1 111 world tn have a
$ in. dim hill tu put any whir,sliKht in, ri us.' in the duty on stoi
the lililíes or the Fedei at Ion of
WomeD'H I'luliN have tint at the
they were brnuijlit tu replace tile IVlll'll
nut liiillcrs aboard the cruiser I'o.smim
Ihc funnel- Ualtleshii Klein li- -u ami
the Admiral ilu fierre and other obso-
lete vessels. They in re lie! cr e en
fitted Into position ninl mnv are use-
less nlthuutfh cuateil wilh lime fur
preserva t inn purposes.
The cummittce also discuvcicil Hint
all the Kims on the coast Kiinsliip Ter-
rible had been fitted Willi new ap-
paratus mi Hie day she was taken mil
of service.
I c:i ilt pnpi rs all ai'iii' tt j ii Ihii points
that the month Just past
rlu.iis n ili t i,li 'l calr iimt tin1 Minn'
mniitli nl la l ye. ir; ulille In H.mn- Mm "
Hie ahí luni l unite li:lit, In
utlnn it lian liei n nmie in.ii Id il, :in!
tlnniKh iiuutii're 1h tin re an approach
to the Inflate,) I'nml it iuim Unit I
jii lur tn the I'linle nf I !K 7. in
tlurr u vet y tllNtlnet nntl
W linlimunie Itnproyement l'lalnly
ull nlntiK tlif line. Ami xirnliil
imttt HliHtamtlnit the I'uinj'ariillve
unlet In ntln r linen nf ii.iimI leu, the
I'ntlniiitex uf new liullilliiRi flleil ilur- -
Niearn uiiua deserves u spankinn
and she is likely tu cuine by one In
Hie mar future If she continues tu
"monkey" with passing be-
tween the fnilcil Htiibf, and its
Actluns uf that kind are
unpiu'dunablo ami muy be rcRanled
ill warrniltinK the paymeiit of drasll,-
betterment of women who lire ni, ligad
to wink? Ho fur, tlm ladles In cany
elri'iiiiixta iiei'M M em to have Keen but
one lile nf the lurntlnn. JVrhapN they
will, mi reflectlun, Nee another hIiIi
tlje innial ninl etlili'nl nidi ii nd (the
the V 'Unen worker"! (i iliiiiiii'.
The Bclen Cut-o- ff
Has Been Opened
and through freight and passenger trains from
Chicago to the coast are now running. To ate
these from seventy-fiv- e to one hundred
men lave arrived in Bclen.
To accommodate their families we will still hold
open cur offer of
ultentiuns tu Hie oiieiidor sou hrun-elstc- i
tTiruniclfi.s to thi: (iiiim i it.Inn the iminlli furiHiiailinv llm iinnln:
Cf II Vi l lt.'ihle liullinlit Imkiiii all I'Vrl
I ltl: II II AY I: I'YTIAT ON
iti ritrTi i: i'ko.ii u i:
Toulon April 13. Speakins tndai
before a comiulssion of lniiiiry an of-
ficer of the army made sensational
statemenls regard:!!;; the power of a
French shell known as the "I'." I ie
said no existim? army could resist the
lbs, riu t Ive finalities uf this explosive
The people of New Vurk City an
Krenlly wimiKht up over the Iiutomo
Citizens Mood bareheaded In the
strei tH. bells tulle, 1 and the llaff on tin
city hall Hank to half.staff as Hie body
of l'olh e Lieutenant Joseph I'l troslno
was taken from the Slnvonia yesterday
hile liwiii', and the ntimeroiiH i mIh
and burne. attended by a punid nf!''11"1 ' ""' entcrinn
linnnr, tu Ihe hume ,,f his w iduu ,. Ho- Miiukestuck of a battleship inilj
a
tlint o,i the fUreets, but the !Iei-ai- d
fnuikly admlt.s that there is inure
or Im listeria evident In the uhU.i-- t
imi, and nan the Hiihlei t lias twu
Ni.lfH. It then reieih to a rutmininlcn
tluii whleh It prints In the name
slinnil b.v ". A. Statfiii'd, who
lioiiits out Unit many of the neeidents
that filio, k the are due tu
Hie ean lesMii s of pedestrians when
tiny Kt.i off Hie sidewalk Intn the
street. This Is, iinrui'tumitely, tun
old n the i axe w in ii a ihild Is ulrin k
by a niDtnr,
Ah an owner of an aiitomublle. Mr.
Iniiihi s upon one ureal fin lot
New Yolk lleiald iiorhiriK oui oeiuw uic waier une. l ll i
L
. .
deplored tiie fact that Hi-
French navy bad not yet been fur- -lAnnt trtf rttfrtre ' "siied w it ii tin se sinns aitiunmii ihcrr ilU( CUC IUlLUrO ,, been started mill then ei'.;:,:
of the Southwest :
Are davina 'ALARMING PREVALENCEZZT OF TUBERCULOSIS AMONG
ree L,ots
t!if cuuntry ilurlng the : resent hmihihi.
The eilim.iteit fir cxpetnllturi tn he
minie fur new liiillilln In ninety-liv-
of the hfiilliiK lilh'H i.r thn rnlteil
M'ltes HKftregate J S n. 6 I 7,7 ? n, an In-r- n
iii' of per cent n nt over the
llinate filial tor the month of
M:irih Inxt year, tf.c firr- - unar-ti-- r
of tin- j,n sent y ar the i intímate of
k minie nr prujivti il tut
new tuitHingH, 'URitreKiitiN $ I m.3?ii,-h- i
hu rí une nf S7 er cent iim r
the like p. Ho, or last y. ar
Tin ie I'Mlm.itis i nnipnre fu nr.ihl
ilh any i vi r made In any thr
perl. i,l i'ci i tun or three
lIllHllK tile "ll.iulu pi lor In 1I07.
ninl irive II tin guml i 1 I. nee w nr
i iu I'l auk for uf thii Hern ial latum
of i onfnli rue tliriHihnul the countr"
Anil the r. turn of i onflilem e N the
only ,rere.iillte tn the return of
proi-pe- i Ity.
the ,V.I patients, out nf the buildim,'lr. K. (1. Newell, superintendent, was
th" last pcrsun to Ii .vi'.
The hospital building, which was
une story in hebHit ivas a landmark,
bailllH been erei ted II hell Shel'alnli
and ('usier had their headquarters at
I 'in t Supply,I ihiii1 Ymiln, Tom. CHILDREN AT DES MOINES
Turn i in- returned from All,iuiuei- -
que He sais he is ;llld tu net back
-
- I'ariniiiluii Times-Hustler- . I 'es Muincs. la . A m il I .: A u inIn l!ils problem, and a very human
f.ietur the i ha n fin r, Tmn't have a
I'biiullinr ii Ii i diltikH and ilon't have
"i'' ihi lak. s "Joy lides" This, sais
orn itii,CY is jricK si.ks
ANI KMAI.Ij IT.ori'IS. I.KT VS.
SHOW voir TH AT K CAN SAVE
YOIJ MOXKY OS YOrit GnOi KIt- -
n:s. r. g. rrtrr & co., ai s.SiX'OXJ.
lireii'l liakeis ivaiiicd at tin; Wo- -
i estiva lull cntl.lm tell by Hie l,- -( liii-k- lime Wih.iIi Ia-u- .ii .,,n, i. Tuber, ill. ir association has ic- -
I rb.in I'liaiiibei s' ii uudeii hen Is d - siilied in tin- ils,,,verv ilia! six nut
Iiik fine: makes ah, nit sn per ci nt ,,f ei cry ten diildi . n examined arc lu-
ll, itch- .- Tiines-lHist- ii r. feeted with t ubei cu lusis.
The niiijnrlt.v ol' the cases- are in- -
with every lot purchased to encourage builders
This offers an opportunity for an excellent in-
vestment and should not be ovei looked.
Prices of Residence Lots
Range From $75 to $150.00
Hi,- Hi raid, is ery pertinent advice
w h. u .mu cuino to think uf It. The
law riiiilreK certain ileflnlli' iiialltlis Tlie I 'ii Huí. j eliileiit hut in many cases the disease man'sI'liicunaH liquor inh-rcst- say tin ir i 'i"" ,..rv far. The as,...em-- I ' ' " IT"
trade is beiiiK hit haul nt- - ' Hon is cunsbiei-in- establishini.' a i lnl- - tU I UK nUUoLVLLi MAYdreii's tiibercul.-i- this .sumiuer.was hurt suuiebuily rjiip FEEL RIGOR OF LIBEL LAW
111 tile I'llHille dl'lllT Oil I railroad. Tile
i liaraeter ami fltneKs of (hcsn dt iycrs
or ruad ulth indefinitely
more oppuiliinlty In tin harm, slumbl
be Mmllar'y ih tei mined, If not by the
I.ite, at b ast by t he i mp!,i ei f.
I! is proposed tu I'.ulale Infected
children tn preicut further spread ul
Hie disease.
musís i iiieaii'ii in sin1 ins raper
lor .Yrllcle rilli sinx l'iiili.
Newark. N. J.. April l s..- -
Till: NT H'KI ; MII(..
I Mir "lliinu- - fl.ik.s," III .New' Atexl.--
June lint n partial appi i elatlnn nt" the
Vi'llime llll'l llitenslly oí the IVllhlR
that has been d aniutin the mi-
nien uf the (uiintry K'n, rally, by the
pi iipiij-l- t Imi in i pindinir hifuie riin-
Kl' ! tu 'l!llt!.V llli'U'.l"!' the preK.'Ilt
t.nlff un iimiiiii'i hush r. 'I'll.- - Anier-ba-
K. uiiiinili.l. pnbii'.lud In Nm
Ymk. and míe ur tin- ablest and moM
lutK. native linlii-'t- t lal j iurn.'il.s In the
lonntr), bus an elaborate bndir on
the rim kliii; iin sti.-ui- In II last IsMie,
and wr i;l'. i beluw- a f. w i'r.iits from
JEFFERSON'S BIRTHDAY
st.,,1 was a kitchen maid I., fore si,, (in ma n r n. n V M T DQ TVii yi i: ahí: ( t'Mhixcn or.
Iw.ts a i'iim-- ma is her effort to' nwiiuniu ui uiiiiliiom i
- tin- n suit ! a sliidiuns ini i ..ti. i di uy it .a:i I .i i n.i i illno fsiin
Riilluil of tin- ufl'clal tiKUtes. by the fharluttcs, Ule Vil.. April I'l Til-
authorities uf the lulled s(nt.s ncii- - I'nii cr.. li s .1' VirciuU tuda lumiire 1
slnu i llice, it appears that nuue than
The Ibwil rioiners.
The city of N' ii- Y'nik nmurns Hif
u:s of lis oldest ti h a it a n t a toad,
i.inl to be mm n.irs old. which had
'the liicinury uf its fnundcr. Tlminas
Jefferson. The founder s day address
'was ileliv bv .Martin Y. l.itlleton
hall the white population of Ho emm
' r "' !"r' un-hor- r, ,t .,, 7UI, fur S.,M(, f N ii York 'rc-iden- Ahlerman
clalistes are threatcnlm; tn sue the
ilutlnuk fur bin I because of an artici-b- y
Theodore Uiiusciclt crilieisinc that
parly.
V. 11. K ilüimbcck, secretary of tin
socialist (ate cum mil tec, aniinunccd
today that steps had n taken tu
secure , nil ice mr the purpose uf hrini;-ini- r
such an action if possible. Th"
matter was referred to the natiunal
committee.
Mr. Killinubecl; said the obj.ct;.,!i
ivas n"t to the political character ul
the article imi tn what the socialist.-- ,
r. cnnl as retn-- lions upun nu nibers
i1' Hie party.
,. ,.,. .
- "..
,, i. ui,.,... iik ii.ii.iui- -; n hjs .,,,, .,,.,,., ,,,,.,',,,,1 t
' uii' ll l ., t a is mall. I In- tin pi ,q ri 1,1 pa i . oí s i n , .us ur en u'ei'S line ci l in- me, i j hi is are un Mli'l-- l
For More Information, Maps, Etc., Address
THE BELEN TOWN &
IMPROVEMENT COMPN'Y
BELEN NEW MEXICO
the recently ( impletcd Thomas Jeffer.
on meniunal en lew incut tund uf $1,- -ul ill,- Tin I", uiiuini't sll; 11 I'c.lild aim. .st , litrl-i- v in the New "" mu-.- t I 11"' ii ix Kepunllcanl:ii!niul slat, s an i tin mid. II, n 110 II 0f II "Ilu II i e.CTh" . rus.,
inns' a :u s ;
. Ie .I'l!. "i,
" " IC t I'
' I I he C W
!.m k lee-- i and !,n
i i di .1 ,
ubrl. th.- .sunt!) h - i.l.iiin d Its In- I ' he j:.(ul.luin nn.-- bv Mr (.'.irneKlc
" ii nln. liiti of tace I,, j tnirt Ihe fni YVe most i .i pproi e of the ie- - "III hecuiue tin- p. rniancnt enduw- -
n;n I "IMil.iti.ui lurmed nmie thai, ha"
'
'I'lMMiiimcui in IV.si.1i nt Tift ,.' i'init of six eslilni: schnuls in th'
,,,
,1, , ni,., ,,,,, ., ,,, ,, , , ,,. lu.'i-,.- ' h a A Ai-- 'tt uf Hie Albuuu-r- - nnfiei'Mtv O. be nann--ll'll't ,lilli.;e Abb. 11 bile Hl.ule Hie .l.llllc.s .Ml'llsull .SCllnul ul
aust and , s len-luu- offa-er- , Wl. Jam-- v Monroe Sciiuul of iitern.it
c. ami his le......'nlll..'llt II is a I a J i im-- "Ull Stfllool uf 'ni 1, a
que
HI
'i bell
Ml'! N. w I:iik! Hid states, or, tn be pll
' ' c, Mv In i'u ry thousand In th
AY as riaiiuato f ieloi'ia.
I'at.skl'.l, N. V., Ann! 13. Mi's.
Anna Junes, lio nars old. s;,d t1ltd. ,11 slatis- un (h.. ..thei- I I
.1. .. .1 .........i . .... slei. ue.. mi. l'.,'.iii, il lie, ni o 1 IMnal'i
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' i l'll.l'ia le i .He i, it . ,,
e.
"l-- !l il Ii" il a .;t t i I f.p, , t
'' 'l '.;'" as "lia I.--' In lu'-- l. tv llll'l-- u
e ri I I' , tln-iru- Ie, ;.ci :u-.- t t he
" "on il I' .:. let ,., . l.i ni t,.
" s ' a ;; ai s t h.,t h'.in.li , ,N ,,
i' H Is a r.- l...i( l , , . ii .1 ! i f
r. ir ' In Mrs fP. si,., n, . r M a
' t' ' ' net-,,- in w.shliitu.'i ,,'
'
'u. ii an I '. :.,i,. f W uuieii --
' I ' ..I. stiiij; ata. ns v. hat tin
' '": V I'1 H ! K.ll I es il
"' ' "' ''' H" in '!' m i k
-' " 'K' s in i'l !. i tl,,,t the w . .: t,.-- '
' I of Hi. . .!. i ,l,'ii n.ai l,ui
in ar M ., k,nK. n .id. this ,.,.,,.
' M- M
' . i I. i i t id (hi j .
'' .'Mr tri.ui Mi l.ii k.ii . t . u
I, 111. nee ti.tlt..., f,.,, .. r.iili ",i. Hack ever an Hi. f.ist tun, in the histui y this st.it. li;M houdlie .lis a . ,
This 11,11 be a Kill blow IS keepillR as a I. a! holiday Ihe bit h ' '
.deis uh bid fomllvlof Tiloma Jefi.rs..,,. Alaban... is H." i WELL KNOWN SURGEON DIES t
'
which i .nopal a ..us are niado In t he autuni "I'll
f port. Hie diíf. une. .,,v,it In i.,,... iii'to-- s
AS RESULT OF PNEUMONIA 2!' the t. malí s la !?.. tin In ,!..
I I i pi senteii ' () II ,
"t Hie teta!, II hile the frill.., s w . e
iinae.nid that it was the duty of ' onlv -- late win. h thus linn..;,, tu
ia lin.ul tiaius p. climb the tel.'H re ph j menu i "I tin- n al ciH.eii.
p, ees if tif" e ri tu .'lie Hum it char' :
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Know il l"ni.sMiri- - In Tenltoi j
TiisMi Away Aficr sjimt lllius.
i WHO HUGGED HIS WIFE
sou. AS.nts f- -r uz&ty y
'feUSet J' Í
Hi" in. ib- i "i ul.iHen auiuiinte tn f,n ;
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r th" ,, ath pi the hospital
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'I ui no un, n ff. 1 lililí S.S .ins bri. f. the pati. nt b. ins
c i';i' ., n t.'oiih'it t.. the hospital her, tor tr-n- t- jA. J. Maloy!,ell I ."1I p ...I . e,
I le v
an r.t or
a s; '.
si Sua. I. ii . s: I, i; g
u'.ii-p- ' d i ;;.n i !1
!'..l V. ii - ..' Kasl.'T IIai," ii'ii'h
M ' ..tui.. t t,,,. i; ,s,i,,,i,n r:
"'"I t'-- "in ''.-- .. .n fiat ii, t hi
"'Jr "' li" uno, i, o,. i..,,.
""I ill. 11"! .,-- , ,
,.UHIJ ,,, .hn,,..
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.ili.'inf ,
-- a .; :h it th.. s i-
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I II I, s H
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if'! I!
' i."-- - un i n is ,h nr ( , f y i mis, b : ,h:,. . 1, v, r ii i i ii. it fur th'
',:, A;i. !J Th. s.mt.i F" '.npl.yi m.iiiJ2i:i'' an.l"ii I't Ul- - li'.umin.'ii, "k..ttli ,!!i, ,. , .oil i Hi Hv
"!! of II,,. .,rlv part ,.f th, i.i-- l j M iise,... , . ., ,, , ., t uti r ' :!-- , ,r.l i,
Sin-,.-.- r. to Mrlini lukia
n.l It .. I,- -. I, i tt l.j,wiioi imii: i.i u.i.ii, iv
VINES. LIQUORS & CIGARS..tiT.irs- r t,,. ,,, ,,f ,,,.,.,, i Mr :.-- ..i .l.-i- . .I the J' .'er.U ci I ,, ARTHUR E. WALKERk ..1 the nkiiill.'l'l.l "
pel- 1. Hi. .is If" is MirvtO.-- i y hi
i at l'"!t S.ipp . "b" i'bi. was with hr liu-ba- a; !!-- ..
s ru.ri'iw, '. 'f ihi,. Unie hit íür. and o!, alii ano wh-i-
i.-- piel :
I In a tluiik i.ni hui pur
i thi.n.inh! si h.it. or ou
wou'd r.ut br In liior t f firi"sir
a bí'ei In, r, v i n , ,f f ,,
onr.i.nc-!- nil teneiln ihigimns. Th. rei h" v " r f'l .' TI t Iill.' b.re next S,i!ur,Uv
i i . iw . i ,f n- -H ref.iM.l:atl"n f- -r Vrrt-W- . r. In thel''e. I I'l,.,.
...str.ie.l Hie main ÜI aco. i any the I'm-I- t tu I Irr In.araa. . Mnlnil HuUt
, liies l . re .w tse "11 I i n i 1 '. la a', ter :".!"! l.,c I'hen .is.--,;
"'
. mm r. ff "ont. i !D' ot iii
.'i .e. . lA.u.l I
,h"h '" H.i.rr",
.i. i.l 7t p)n i
r s; .
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JURY DISAGREES
AFTER VEHDIGT;
DI5GHAB6ED FOR SALE
100 choice lots in the Perca
Addition at less than oiiginal
plat pi ices only $10 down,
balance $10 a month. Your
last oppoi trinity to get choice
"close-in- " lots on these terms,
D, K, B, SELLERS, 204 Gold
Avenue.
FOR LEASE
Three story brick building,
10 lodging rooms and store
room 25x110 feet; fine cen-
tral location; splendid oppor-
tunity for bar and restaurant;
will remodel to suit tenant. In-
quire D, K, B. SELLERS, 204
Gold Avenue,
forrman to go back and try and get
the Jury to rraih a verdict. Tin' lat-
ter did su und lati'f In the afternoon
uKiiin called uii the limit, reporting
that an HKTi'i'iiieDi was impossible,
vhei'euion, it Is said, the court told
him to send the Jury home. It Is
stated that neither the court, the de-
fendant nor counsel were actually in
court at the time.
1 1 Is further stated that later in
the afternoon Juror l.eiirnnrd iiüUed
the court over the phone If he could
BO home and was told that us he was
dra vnfnr the one case only bo need
not report further.
H Is alleged the Jury was recon-
vened Monday morning to be formally
discharged in the presence of the de-
fendant and that l.carnnrd being ab-
sent had to be summoned. The coun-
sel for the defense yesterday stated
that as these mutters were not of
record they were properly raised In njilea of abatement and entitled the de-
fendant to a discharge, if true, it be-
held that the procedure was in effect
an acquittal.
The court, however, Rianted a mo-lio- n
to strike out these aliened f.iets
and the reriuest for a trial by Jury on
the motion was refused the court g
the demurrer of the district
attorney on that part of the plea
to matters of record. The plea
brought up an Iniriesmis point of
law upon which opinions differ.
fURIOUS DEVELOPMENT
IN THE BOOZE CASE
Noval Pica in Abatement in
Donohuo Case Alleges Court
Discharged Jury by Phone
and Then Reconvened It;
Plea Loses Out.
A ratln-- unusual development cum.
iiii'iiii: i n Un' case of tinVf JeiTit'ii'V x ersu IlllVl'K "Mil aims.
i,.., mill lili' in ii.v in a uiik
iinils from Santa J'51i!1Iily ni' '"l
hnx cars and
.,, V returned
llhiii the name. The
verdict ;it ' o'clock
! , I n the Mien not
,
unlay niulit
í? M Will II . Ol IV V A HI,M . M A X n 1: I. I.
.lbiMil.'i'ue l ll is, . 1.TEN DAYS'
SPECIAL
The Missouri Society of New
Mexico meets the fecoud Wednes-
day of each month ut Odd Fel-
lows' hull, 3- -1 South Second
slreet. Next nieeiiujf, Wednel-da- y.
April 14, 1 109.
Headquarters at lioom 4, Har-
nett building, Second mid Cen-
tral, l'hone U'i9.
All Misfourian ore requested
to call and register.
II. .1. k'liAKMKR, Fery.
You Dressy Young IJW
Toot!
Toot!
Toot!
We arc still on the Job
making
Loose Leaf
'iy nf larceny Ruiuy 01 iiim- -
r..c ,lipsiiiK "f worth of stolen
I, ,"N The court leeched this ver-;"l- ir
;lt li.. court house, the defenil-j,- s
l.wnii not !".'::-- "
y, wi iy niorniiiK the Jury was
rin,,, lentil to deliver the verdict In
,r, ,.,t, f the defendants, the
curt takinn' the occasion to state that
II, mailer of the penalty Ini lit ted iva .
n,,t p. he considered by the jury. The
,uy iiiile.nl of annoiincims the ver-die- t
repiiiieil i' couldn't anroc and was
discharged alter the Jurors had held a
hurt i enleieiiee in the attempt to
,,.ach an agreement. This means a
now trial for the defendants. II is
reported the jury rendered the ilia
verdict on the iinilor.-'tiuniiii- that 11
the amount was that much the de-
fendants mild he niven a penal sen
e.
Men Answer
This:
Si'.'il Potatoes.
1 lllly I .al lied,
l'.arly Ohio.
i:aily Six Week.
Mammoth I'liirl.
i:. v. i
(llll'-tio- l s. I'iisl SI,, I'llone
BOYS' BANDS GIVE
An opportunity to Ret latest
style merchandise for Spring
and Slimmer, below market
price.
Indies' and Misses' Suits worth
K'0.00 and tü.VOO for
and $l..'.0
Men's Sprinu Suits, new styles
worlh JiS.éti and O
for $1:2. .VI and $14. 50
Children's l.lnen Suits at J.li'
while they last.
Ladles' Mescaline Wabits, Just
In, new hades and tyles,
worth $7.r.(i for $4.51
New Mtj le l.iiif;.: lie Pi laces
liresses, worth 11(100 and
JlJ.Oi) for $4.00
Messnline l'rimess Dresses, very
handMome in new shades and
styles, worth SJVlMi and $30.,
for this salo, only S1IH.S0
vou i. I'l.r.x i ah i:i i
in tin: novóme. (ASI
An unusual development also calm
v.ki..ril.iv morniiiir in the ease of Jolin
GO GONGERT
Ledgers and Supplies
For all Looso Leaf devices, Ring Books, Post Binders,
Spring Back Binders, All made in our own shop, Talk
it ever with us before sending your order elsewhere,
Iloiiohui- about to be jdaeed on hi.- - j
..end irial on the charge of killin;;
Justinian., Can ia al the Summer Car- - MlISÍC StOI'C Cl'OWdcd at Enter- -
tainment Given Last Night by
Talented Youthful Musicians,
den last spruit;
Aiioineys K. I,. Medler. T. X. AVI1
kersnii and W. C. Moniock filed a plea
in abatement, asking that the prison."'
Suppose you were selling clothes,
and a maker came and said tills:
"Here are clothes made by
who spcciulixc in Yoiii'.i;
.Men's clothes.
"They dominate the trade In this
line, because they best please the
young fellows.
"Hi re are their fabrics the nut-
tiest patterns ever created for Youiir
.Men.
"Here are their styles so dis-
tinctive, so snappy that they stand
out In every croud.
"Hire is the Jaunty drape which
they fret by usinn :i yards of doth
in each suit.
"Here Is the workmanship. Note
the infinite pains, the perfection In
every detail.
"These clothes have made
the foremost Yontn?
Men's tailors. They will make this
the Youn Men's stoic"
What would ymi have done"
We bouhl Un- clothes a vi V
full line of them-eve- ry style mid
pattern. They lire here.
Now we ask vou to come and see
if we made a mlsiake.
H. S. LITHGOW Book BinderE. MAHARAMThe I.earnard l.liideniann musicdore was crowded last nlht to the
loors on tlie occasion of the union
he ilisehai ed. A demurrer was men
hy fiisli let Attornev Kloek ami was
sustained by the court, the empine:- -
ins of a jury beiu.ir at once beun. It
will probably be Ihis i'Vi'iiiiic before
the jury is completed.
Rl lJHKU STAMP MAKER.
JOCltXAL IU JXDINU. rilONE 1X4.
31H V. (Vnlral.concert by the lirst and second boys'
thai hands, the entertainment being of a
t),,. Ihluh musical order and much en- -The plea of abatement
sets up
at the last trial of Dunohue at VEHICLESprevious term of court the ease wenttii the jury at Saturday nlK'ht.It is set forth that an adjouriimem
w. s taken Saturday nlnht until Mon-il.i- v
murium;: and that Monday iwi'h
joyed. JuiIko (ieorite Crnlr nave an
interesting little talk to the boys on
the value of the work they are doing,
Ins not only giving them a musical
education but In keeping them from
other less profitable pursuits and oil
HIG HBARG IN IS Ederheimer, Stein & Co.
. MAKERS
Just received a liig carload of
Buggies, Runabouts, Phaetons,
inir the ,.,
ii.lll imiehf.
intei'eii ins
man Ueste UNIQUE MAYOR
a oV'.i
uit nut to ad-I- t
is aliened that on the
Sunday afernoon Fore-i'el- d
of the jury asked and
to talk to the .iud.se o'
iver the piiom-- that the
ut w ith a ba Miff into tb
h e and talked to the eoui".
a: let- hat the jury couldn't
II is said instructed the
the streets. .Manager Will Mycr, ol
the first band and Donald Wilson, of
the second band, nave bright and
j snappy talks on the work of the two
organiza Hons. The hoys have im-- I
proved wonderfully under Mr. Ellis'
direction and Mr. I.e.irnuid promises
that the first band will surprise the
people of New Mexico on the trade
excursion.
M. MANDELL
j Stanhopes, Surreys; all sorts; special low prices
Cull nml sec lint we've sot (n offer
The Albuquerque Carriage Co.
lirst anil Tijera. '
the o
fi.l'.eea
sheriff
telling
The
ihe Brother of Well Known Police-
man Wins Hard Fought Cam
paign Without a Drink,
Smoke or a Chew, TEXAS LAND COMPANY ALL THE WAY UP
FROM T11K FOrNIMTlON TO TII 13 SI I INC I, I'M ON TMR liOOP
we are nellltiK building maleriul c heaper thiin you have boiiRht It for
many yearn. SAVK AT LKA.ST TWKNTY-F- I VIC 110 It t'KNT and
To win a hard fought canitialgn for
the mayoralty of a good-HZe- d Inn 11
without taking a single drink, a slnyli"
dear or a solitary chew of tobáceo
is the wonderful record o Ü. It. HiKh-barsi-
mayor-ele- i t of Kureka, Kan.,
Land for sale in the Panhandle
of Texas. Call and Investigateand a brother of fieorue IfichbarKin,
II V Í I. I X wthe well known pollee officer of thla
city. The new mayor of Kureka won
by shed i.opularity and ability and Rio Groando MocterioL 1OFFICE: 2081-- 2 WEST GOLD AVENUE I'l.onc 8.Corner
.Maielto
ami Tlilr.l and Lumber Company
INSANITY PLEA FOR
hail a handsome majority to his credit
win 11 the ballots Wire counted. This
is the first time in years that a demo-
cratic mayor has been elected In Ku-
reka. which Is in Ciieonwooil county,
a strongly republican district. The
ICureku Herald says of the successful
candidate:
('. II. JtiKhbarRin, the new mayor of
Kurek i. is one of the town's best citi-
zens. The Herald believes that he is
progressive, public spirited and loyal
to the needs of the town, and that he
FOCXXXXOOCXJOUOOQOOCXXXXXXXXX
CAPTAIN INS Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER
will make a (iood mayor. The Herald
also believes that .should he do his
duty fearlessly and without favor, he
will hold hut one term.
1 Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofing
a North First Street. Albuqueraue New Mexico
fcocxiooooocxxxxxxDaocx
TENNIS CLUB HAS
ANNUAL MEETING
with ami'i.i: mi:s ami i si i:ivsísi:i i cn ini s
The Bank of Commerce of Albuquerque
Fllcnils tu I Icposlii.rs l.tcl'v I'li'lxr Ac'iiiiiM,iilalioii an, Solicits Nev
Acciiuols. Capital, I. .0.000, no.
Oflleers anil Klrecloi-s- : Solomon loot, I'l.lilei.t ; s. Strickler. 'lct
I'lesl.lenl iiikI i aslilcr: . .1. luhiisoii, Asistaul a-- : William .Mcliilosli,
I.ein'Kc Arnol. .1. C. Ital.lii.luc. A. M. Ilia, kwcll. O. I . Cromwell.
1 rial of Army Officer For Slay-
ing Alleged Destroyer of His
Home Commences Monday.
I By Morning Journal Hwilul l..uwd Wlr
New York, A I 13. Conferences
held today In the offices of John K.
Melntyre, counsel for Captain lvt.i
C. Ilains, jr., In which the latter par-
ents, fbneral Jlains and .Mrs. Mains,
their son, .Major John M. Mains and
several witnesses participated, n suit-
ed in a decision to rely solely ..M
as a ilddis. in the trial of1
Cajitain Mains for the murder of Wil-
liam K. Annis. The trial will b, Kin
Monday in Flm-hing- . I.oiik Island.
Riding and Roping
Contest, El Paso,
Texas
$12.00
Tor round trip, Tickets
on sale Aniil 14 to 17.
Return limit Apiil 19, 1909
T. E. PURDY
AGENT.
Officers Elected for Ensuing
Year a-- t Gatheiinft of Racquet
Devotees; Big Spring Tour-
nament Planned.
i'i.i;sM. i.wvnvi:. iiii.rrii,
IIk-h- ' May forConsumption
are known to exist in this country by thousands because
freed from pain and suffering by Lydia E. Pinkhams
Vegetable Compound.
Cuuld such a record be made without actual and supe-
rior merit? Read what this woman says, and realize that
the results secured in her case could not have been made
except by a very good medicine.
Ietrt. M it h. ' For more than tei yrar I suffered withII the troubles women liitve. I had one doctor after another
without uuy benefit. They advised ti it operation, hut
1 reiiiMP.i t have one. My body Hiid leet were swollen, en used
' my female trouble. 1 was ery nervous had no appetite,biiliuestion and heart trouble.
"About Hi x niontbiusro I beard of l.ytlbt K- - rinkliain! Vege-table t.'oin pound and decided to try it, and in silt week 1 was
well and strong.
"I bine had the pleasure of seeing five friends made wellby thi medicine, and 1 want to nay to all sulterinff women takeK. I'inUbam's Vegetalde Compound. If any woman I Indoubt she can write to me and I shall he most happy to Kive herhi I the information I can." lrs. I'reidaltosenau, "."4 .MeldrumAe., Detroit, Mich.
Science in surgery and electricity lias advanced much
in the past 30 years, but the treatment of dMeae by the old
f ishimied roots and herbs method has never been improved
upon. The fact that this leader of them all Lydia E.
Pinkham' Vegetable Compound is to-da- y the largest
seller of any similar medicine in the world, is proof fugitive
Ct its value and superiority, for with all our enterprise
and advertising we could not keep fooling the people for
30 years. Merit and merit alone is what has made Lydia
I'inkham's Vegetable Compound the standard medicine
f"r treating diseases peculiar to women.
In Case of Emergency
On of our three rcclstereil men 11 1: o c II I s
may be found at the following tele
At the annual meeting ,,f the Albu
querfiue TcnniB club luid last ninht
I11 the rooms of I toy A. Staitiin, forty- -
where Thornton J J Main, the author,
was reicntly acjuitted of cnniu i ti"n
with the shootliiR and It Is cxpei ted
will last about tbtee weeks. j
The defense will cull hctwe.n forty
and all lamí; and Tbro.it Tioubles.
One tlealllielit Wbicll plodUel-- K"Oll
results, t'a ni.ible climatic and ln.m
01.0 Iteois tínteme pood cflect ten-to- ld
'luí 1I111 ti.'.iiniiiil is sufficient
iue.ntlve to 'lilitillc tin. 4 tleatMielit.
nd
-'
11 lor 1H oz. Ii ial bottle.
W He Tor free I k let.
MOST, II V Ml Il Al, t it.M4 N. V. Life Hide;. K.ni:u ,'itv. Mo.
phone numbers:
C. o. I . Moffmiui. I CI.
I . W . hi biiialiiiai k. 1 1 Id.
(.10. it. wiiiijiiis. i iiiti.
Williams Drug Co.
I IIdNT.
GRIEVING FOR DEAD WIFE
MERCHANT TAKES POISON
MwsKoew. pKI.i Api ::. M I.
Tive members I ini; present the fol-
low inn members verce lecled for the
eomitiK year: P.. M. oilier, liny A.
Stanini. HiiM.'ii'i! Clarke. Mis Eliza-
beth Willi y and Felix If. I.exier. The
board of Koveinor.i consisto of Mensrs
It. H Collier, president: Hoy A.
stamm. secretary; Howard Clarke,
treasurer; and F. H Moore, and
Charles C. Whit", nudit'.rs.
The chit, will hold a tournament of
doubles the first week in May. ladi.F
and gentlemen. Pr. Itolurt Smart,
chairman "f the tournament commit-
tee selected Tlaymnn.l Stamm and T.
f. Woolsey. Jr. as committee mem
and forty-fiv- e witnesses. Mr. Melntyre
is considering dispensing with medica!
experts to combat the testimony of
alienists Who will be called b District
Attorney Ijcwitt It is the tentative
plan of the (bt'nse to leave to bejudgment of the Jury, the menial con-
dition of Captain Mains Imnn dat' I
the sbordin of Annis.
The killil.l,' ill 1.11 il.s Is will le
admitted, it is said, but Captain Main"
will )' described as a sulferer 1,, .11 H
all hs life from emotional Insatiltv.
Phons 78 517 W. Centml AM
W. L.Trlmblo&Co
lilvery, leed mi Knle Slal.le llrsl
lass Tui iioiiIs at Iteasonable lime.
Telephone 3. X. Kctoim! St.
THE HOTEL CRAIG t
I 1 H Wl.sV MIA I II A V i: N I i;
!'c;it;..n: fins ;ii.nis;
Ml t Pin ii -
lh h; p.) I isf.ii
J. A. WOOD,' PROPRIETOR
í(í'il-s-
. i. Intiif'tr ni'ith.nit. iK'"l
11 1 tif ji 11 . ( nn tn 11 nlf
in h.'s riinii at t h" V. mi.-
in-:- l..tl;. tiv itiiTikn. t;iil.-- ' t.
h h U ti in iff i'i Uniitj ht aft
W.IM ltl' to tfV f ovi'l' III- ni iltll of
hM u if.- i n i nt! H. u a !"i ;n- ly
piomlii'Mit n t hi- htm hT liuim-S- in
out wmiit or i.Ar?tiFitixj
ox i.aihi:s- - ttll.I.AMS MIIKT
Kit WAISTS. Skllt l H AMI IM CK
SI ITS IS I NM UI'ASisI I. IMl'Ht- -
for SO years Lydia K. I'inkhaniN Vegetable
' ompoun.l has been the standard remedy forleiuale ils. si.k WOI,lan ,)M.s justice toiterseir Mlo wjJ, n(t lpv frtlllollH medicine.jiude exclusively from roots and herbs, and
'MMImustndH of cureH to it credit.
P If the slightest trouble appears which
ffNT you do not understand, write to Mrs.
"ikhamat lynn, Mass for ber advice it is
A rare opportunity We w ill s II
at auction in front of Kollle and !.
llrr-tnn'- store. 1 1 T West Cold avenge,Saturday. April 17th, at 2 p. m six
bers. The ne,i courts on West Cen-
tral avenue are now finished, thus giv-
ing four of the finest courts in the
southwest. The club rted last niRbt
to join the American I.an Tennis
11M l.ition. Any one w ishing to Join
ii asked to nend In his application n
soon as possible.
Tiin:'. STiti.irr
MEAT MARKET
All Rlii.U of I resli ami Salt Mea (a.
Sleam Sa.iH.i(n l acKM-y- .
I MII. hl.l lNWOIIT.!Minli' IliiIl llriK. North Tliir.l Slrm
IAI, I.Al.VDIiV. HACK OF l'OST-O- t
IK'tZ.
Ji.'t.a pbonoi:.-,-id- piveti aw. iv
fre,. M .v I 1.01 . my Tie
l ulieelle I'nrn tote Co.
j om iKjMixrio hxisii is arsT
Till: TIIIMJ Al KATISI HIS 01 n
j "ATIMINH. IF VOU WAV T 'H UK
II TO DATE IIAVK VOI'lt LAIVN-IHI- Y
IMNK II Y TIIIJ IMI'K.ltlAL
LAI XUKY. BACK ÜI'
fine Jersey mic-- .ous, four of wbi-'-
r fresh, and to heifers. Also onehorse und wan"ii Incides olhi r k"OiN.
c mi aiwajs ueJplul. íf t .wu.vii J. M. SOI.UI-- .AU'tionrer.
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GEO. W. HICKOX COMPANY
FRENCH & LOWBER
IXDI JH'AKÜRS am jjcicnsko
IvMliALMIUS
Lndr Allrnilant
I Iftli n1 Central riniiit t0
I'MtY !HH K IV MAT MFXICO JOLDEST AM I AIMJKST JI H
KI'tX K Al
W.M iv voi it w.vn
Arch 1oii 1 1.1 S. hnimil
r-- You'll Be
. v f ' f.Jtf
t V ; v wis. - ftifi1 V o i
SeedsSEEDSSeeds
- me lii'iiiliinii'li, f"r liolh ;hiiIcii nml I'li'lil ScimU.
I
.ii rue line In M'lccl rioiu. We run') llir leiiilina I'lnwer
Sic(U In ImlU. Seed I'mI.iKii , I jiI'Iv OIiIm null Swi'rls
un li-- . I.I . Iliil.Ml'v liili Inuil N i I Mine. Iiliil'iicil
l.coiiiinu. nnil iiiImt Miiii'iics ni urn. Tinioilij. (ir-lim- n
Millcll. I'.ciirilli H;iHm, lili .Miiic, Amlii-- I line
Sol'nliiilM. K Ii H ll' ( ni ll, l ie., ele.
Bittner-Stam- m Fruit Company
wiioi i sm i: i ki lis, i'i:H)i i: am iommissiov.
In ! Ui.it v hi.ii ,,,H M m 1.. n
II. . 'Ii .1 I,, Hill.) Hi .11.
'I'M'' H'.v.il HiKliliinil. in h;i,- - I,, n
uliliii.'il l'i i.i- - t M.ii,. ili.ir ñu til. ir iii...
in-- ; in. in li.n'Klit In Tn.'ilav m In lit
M'i'l i TIiím mM mmim-ii- nt is il.M
In ii s u i r I , n i 1; in I In liming
"' I1'" K i, i '. hall ,..hn v. -
' i . i . '
CRESCENT HARDWARE CO.
$loi4. ltii'i(ri'. Ilon-i- " liirnMiltiir l, Hilary nuil Timls I run
riM. Vitlwi nml I ii lines, fliiiiililiic. 1 'ii( i lie. Tin Hiul ('(iiprr Work.
II WW Initial Aw. - - - I'lmnc .115.
'"& 'tyy&ís ' many vmiitiMiis t hi'fe nn
y-- ? i- it L Ifí-?? - 1" "Mili, Is ol' Suits nml
V V iTV I k4 J V. -- " " Xcw kinks in
"Plíml tl "1tfv nl cut of tli'" skirts.
"TL ''k- - - J V '''" sh'""' V'"1 ",0' " 11,11 "f M"l'l.ii'ly. ".ii ii bust- - ,ii..wn thisc.ii'ii i,, r m city, sm.ii. -- v ilmm in tin- - lily iinsilav .i .Hx.'.-is..- !!' Ih,u..Then will I,. ,, ni'iliiiK ni Un. nmi- - if,. nnil chUMi'ii 111,- chtl.li.'ii
sul.tihin I!. i.iMiiriii si n iy Mils af- - limit .ir Ihcm ivmiIiiik in the :isl.
.it ni I lie ol'tiii ni II ' in . " i i simI us i in. nili. r i.f Him Iih-.i-
Fee's Ice Gream
Always Good
Phone 14
" Hart.SchaiTner
& Marx
1 V 3 r it '"orli'Is licre: thry'vp6 .'tiiiíSi I snniM very stun- -
WC """' rin a it iiiiii;.
v hay.' snm.iliinii f'f ".'fry
man's tust,', f I inn the
in whit slltks
m
ii m' i ii ii hi lh.. I ' li lü'Mlh- -
.."!"' "'' "'' '" '"'
A' " ''
W 'I'"' I'llIlCI'.l Hill '"' ll' LI I'll, III
i Mr li.il 'di. i -- ' p.ii h .it - ."Ml .. lo.
'I'h in 'i'l, iv n I'll rn. "Mi wilii int. i in. ni
l'',i in Ii i i niMl'M
NEEDY FAMILY OF SMALL
CHILDREN LOSE MOTHER
I'lic Tills Ml liiilcr 'I'uchi. Yciir- -
lil W ith I mini sin live I Mi -
Liny Wiilsiiii.
Th.' ili'.ith of Mrs I. in WiilNMti.
i ,!'''' """-- . I""--'- " '"'
.M'Mi.l.iy in n..r ut ln.M Xnrtli
I''"""1' s"''',t n I'"" itl.-- s.nl ...'
I" HhU tin' lllMtlni' iimsI.1.' In "
IniHliainl liyr hmmiII .hilitri'ii. tlm nld
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THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
Walton's Drug Store
NOTICE 10 TAXPAYERS
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vv. i. i i"i ii', i:vr ;oi.ni:t r. i Tin: aivh:i:)s
OI' 12 TO 17 IMI.IShi:
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3BSBSSI9KSS
?'''''ÍsVm"'mÍí(:',.V'V
r n an irris-iilci- farm than lan.l
WHY TAKE THE RISK- -
M.J t if.t-
COLOMBO
THEATRE
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illustrated Songs by
J. J. CARMODY (Baritone)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
Are You Going
Back Home This
Spring?
j on mtJíii' ni n
MEXICAN
DRAWNWORK
It y.ui i ..ul. Inn- h i ii lil
ii 1' il'ic. t i i " i ml "ill
... II h I.. ml it! til (O "HI.
I. It. 'HI :. 'll. "II V. ill
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Ward's Store
315 Marble Avenue
Phone 200
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
J! ST lll'l M U A MAV
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SANTA ROSA
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ACQUIRE ELEGTRÍG
OPEfiilESI
LAS VEGAS LKjHT
AND RAILWAY PLANT
Ft ice Paid is boj.OOO and Pro -
All-wn- fabrics In nil
df Hart, Si'liut'ltiPf & Man
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1111,1 JinilltS.
Suits: $18 to $40
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BAR ASSOCIATION IS
ORGANIZED AT RATON
I1....M.I1 I., ih Vl...w,nc J..iirml 1
V M ' , '
CHARLES 1LFELD CO.
Wholesalers of Everything
ALBUQUERQUELAS VEGAS
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